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La investigación realizada se titulaAutoestima y Estilos de Afrontamiento en 
estudiantes de 3° de Secundaria de la Institución Educativa 2095 Herman Busse 
de la Guerra - Los Olivos, 2018 y tiene como objetivodeterminar la relación 
existente entre autoestima y estilos de afrontamiento en la muestra investigada. 
 
El enfoque fue cuantitativo, con un método hipotético - deductivo,  para una 
investigación de tipobásica, nivel correlacional y con un diseño no experimental: 
transversal. La población estuvo formada por 200 estudiantes de 3° de 
Secundaria, la muestra conformada por 132, utilizando un muestreo de tipo no 
probabilístico. La técnica empleada para recolectar información fue la encuesta y 
los instrumentos de recolección de datos fueron la Escala de Autoestima de 
Rosenberg y la Escala de Afrontamiento de Frydenberg, las que se encuentran 
validadas y establecidas la confiabilidad para nuestro medio por otros 
investigadores a través del estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach, así como 
para este estudio se aplicó lo mismo en un piloto de 25 estudiantes con las 
características de la población estudiada. 
 
Las conclusiones a las que se llegaron: (a) existe relación positiva (r=.711) 
y estadísticamente significativa (p<.05) entre las variables autoestima y el estilo 
de afrontamiento Resolver el problema;(b) existe relación positiva (r=.777) y 
estadísticamente significativa (p<.05) entre las variables autoestima y el estilo de 
afrontamiento Referencia a otros y (c)existe relación negativa (r=-.688) y 
estadísticamente significativa (p<.05) entre las variables autoestima y el estilo de 
afrontamiento No productivo. 
 











The research carried out is titled Self-esteem and Coping Styles in students 
of 3rd Secondary Education Institution 2095 Herman Busse de la Guerra - Los 
Olivos, 2018 and aims at the existing relationship between self-esteem and coping 
styles in the sample investigated. 
 
The approach was quantitative, a hypothetical - deductive method, for a 
basic type of investigation, a correlational level and a non - experimental design: 
transversal. The population was formed by 200 students of 3rd Secondary, the 
sample conformed by 132, using a sampling of non-probabilistic type. The 
technique used to collect information was the survey and the data collection 
instruments were the Rosenberg Scale of Self-Esteem and the Frydenberg Coping 
Scale, which are validated and the reliability of our environment for others. of 
reliability Cronbach Alpha, as well as this study, was applied the same in a pilot of 
25 students with the characteristics of the population studied. 
 
The following conclusions have been found: (a) there is a positive 
relationship (r=.711) and statistically significant (p<.05) between the variables self-
esteem and coping style. Solve the problem; (b) there is a positive relationship 
(r=.777) and statistically significant (p<.05) between the variables self-esteem and 
the coping style Reference to others and (c) there is a negative relationship (r=-
.688) and statistically significant (p<.05) Between the variables self-esteem and 
coping style Non-productive. 
 




































1.1.- Realidad problemática  
 
A nivel mundial y durante muchas décadas el tema de la autoestima ha 
despertado el interés de muchos estudiosos del desarrollo humano, ya que se 
consideraba la causa de problemas sociales y personales especialmente en los 
adolescentes.En Latinoamérica este suceso también ha tomado mucho interés 
entre los investigadores, como Martín del Campo, Gonzales y Bustamente 
(2013)quienes señalan que la autoestima baja puede llevar al suicidio; Perea 
(2012) señala también que una débil autoestima puede conllevar a malas 
decisiones como el consumo de drogas;estos aporteshan llevado al análisis y 
reflexión de este tema y de esa manera buscar alternativas de mejora. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) señala que hasta los 14 años, el 
50% de los trastornos de salud mental se presentan por primera vez, con graves 
consecuencias para toda la vida. 
 
Como señalan Papalia, Wendkos y Duskin (2011), la adolescencia es un 
período de transición, comprendidas entre los 13 y los 19 años de edad.  Esta 
etapa está marcada por el desarrollo cerebral progresivo, sobre todo en lo que 
involucra las emociones, el juicio, la organización de la conducta y el autocontrol, 
dándose así cambios físicos, cognoscitivos y psicosociales.  
 
Rosenberg (1973) afirma que la autoimagen y la autoestima, sobretodo en 
la última etapa de la adolescencia, desempeña un papel importante en los 
pensamientos, sentimientos y conductas en el adolescente, porque en esta etapa 
del desarrollo, se suscitan cambios físicos y psicológicos importantísimos que lo 
marcarán para toda la vida y son los factores sociales que contribuyen a la 
formación de la autoimagen y autoestima. 
 
Frydenberg y Lewis (1999), señalan que en el transcurso de este período 
es importante que el individuo alcance su identidad propia y obtener la 
independencia parental, la identificación e inclusión al grupo. Así mismo, señala la 
existencia de cambios fisiológicos y cognitivos, que motiva al individuo a 





asumir decisiones sobre su vida profesional. En consecuencia, estas decisiones 
traen consigo la necesidad de una capacidad para el afrontamiento, es decir, 
adquirir estrategias que le admitan adecuarse a los cambios que tengan, pero 
cuando los adolescentes no cuentan con la capacidad para afrontar las 
dificultades de forma efectiva, entonces se obtendrían efectos negativos de su 
conducta, que a la larga afectarán su vida y también de los que los rodean 
empezando con sus familias y el entorno social. 
 
A nivel local, es decir en nuestro país, existen muchas investigaciones 
sobre las estrategias de afrontamiento que presentan los adolescentes, como por 
ejemplo la de Vásquez (2018), que señala algunas estrategias de afrontamiento 
como buscar pertenencia, esforzarse y tener éxito. También Abdalla (2007) en su 
investigación tuvo el propósito de determinar el uso de las estrategias de 
afrontamiento, llegándose a la conclusión que los adolescentes buscan 
estrategias de afrontamiento enfocadas en esforzarse y tener éxito, también las 
estrategias sobre la relación con los demás, los adolescentes buscan apoyo 
espiritual y de pertenencia. Además, en el afrontamiento improductivo tenemos 
las estrategias de reservarlo para sí, distracción física y diversiones relajantes. 
 
Como señala Orihuela (2016), en la capital de nuestro país, Lima, son más 
frecuentes las dificultades que afrontan los adolescentes, ya sea por factores de 
estrés, económicos, sociales o psicológicos. Es por esta razón, que las 
Instituciones de Educación secundaria tienen una gran responsabilidad, para 
poder contrarrestar esta condición, debiendo facilitar a los adolescentes, 
herramientas que favorezcan el afrontamiento de situaciones límite, que 
cuestionen su entereza. 
 
Para Ancer, Meza, Pompa y Torres (2011), los sucesos estresantes 
negativos están en oposiciones con la identidad y el autoconcepto, lo que a la 
larga conlleva a un deterioro y posterior baja en la autoestima. El estrés, entre 






un clima de incertidumbre y duda, impidiendo al individuo crear su propia 
autorregulación. 
 
Rocha (2018) señala que, en el modelo de afrontamiento de Lazarus y 
Folkman, la autoestima cumple una función importante, ya que permite reconocer 
situaciones que la amenazan, lo que propicia el manejo de herramientas que 
faciliten el afrontamiento de esas situaciones, creando respuestas apropiadas. Es 
decir, si el individuo tiene una percepción positiva de sí mismo, su autoestima es 
adecuada, entonces los eventos negativos serán menos difíciles de superar y 
serán afrontados con eficacia. 
 
Además, hay otros factores que influyen en la autoestima como la 
autonomía, la flexibilidad para la toma de decisiones manteniendo mayor apertura 
a diferentes alternativas de solución y seguridad en las propias capacidades y 
percepciones, que inclinan hacia resultados positivos y muy adaptativos ante el 
afrontamiento de dificultades, retos y aprovechamiento de 
oportunidades,sobretodo manteniendo una visión positiva y optimista de que todo 
problema no es una crisis, si no, es una oportunidad para ser mejores en la vida, 
(Mruk, 1999). 
 
En tal sentido, es necesario que los mecanismos de afrontamiento y la 
autoestima, se encuentren fortalecidos puesto que de esa forma se beneficiará a 
los adolescentes en edad escolar, facilitándoles estrategias para hacer frente a 
situaciones negativas, vigorizando su autoestima y manejando apropiadas formas 
de afrontamiento. 
 
En la Institución Educativa 2095 Herman Busse de la Guerra del distrito de 
Los Olivos, se pudo observar una población de Tercer grado de secundaria 
considerada entre 14 y 16 años, donde la mayoría de las familias son 
disfuncionales y las exigencias académicas los exponen a situaciones de estrés 






extremas que se necesita considerar reunir información que facilite y brinde al 
estudiante apoyo sólido y apropiado. 
 
A la luz de tantos antecedentes a nivel internacional, nacional y local de las 
variables en forma independiente, pero escasos estudios donde incluyan las dos 
variables juntas, es que tenemos la necesidad de determinar si existe relación 
entre la autoestima y los estilos de afrontamiento de los adolescentes, haciendo 
relevante el planteamiento y estudio del problema. 
 
1.2.- Trabajos previos 
Trabajos previos internacionales 
 
Perea (2012) en su investigación, realizada en México,Autoestima y estilos 
de afrontamiento del adolescente ante las drogas, tuvo como objeto, analizar la 
relación entre estas variables, ante el consumo de drogas, empleando una 
metodología cuantitativa, correlacional, transversal, aplicado a 291 adolescentes 
entre 13 a 16 años, de colegios nacionales en la Ciudad de Querétaro, empleando 
instrumentos para recojo de datos, tanto elaborado por el propio autor, para 
registrar la oportunidad de consumo de drogas, así como instrumentos 
reconocidos como Escala de Autoestima de Coopersmith y la Escala de 
Afrontamiento para adolescentes de Frydenberg y Lewis.  Se obtuvo como 
resultado, correlaciones estadísticamente significativas (p=0.01 y p< 0.05), entre 
autoestima y los estilos dirigidos a solucionar el problema y Relación con los otros 
(relación positiva); e igualmente significativa, pero negativa con el estilo No 
productivo, lo que se interpreta como a menor autoestima, mayor utilización de 
estilos no productivos tales como ignorar el problema (r=-211; p<0.01), auto 
culparse (r=-231; p< 0.01) y falta de afrontamiento (r=-158; p< 0.05) 
específicamente, sugiriéndose establecer programas de intervención para la 
prevención de consumo de drogas, a pesar de identificar que el 64% de los 
adolescentes estudiados, presentó muy alta autoestima, lo que se toma como un 






Verduzco, Gómez y Durán (2004) en el estudio realizado en la Ciudad de 
México, titulado La influencia de la autoestima en la percepción del estrés y el 
afrontamiento en niños de edad escolar, tuvieron como objetivo, determinar si la 
autoestima influye en la percepción del estrés y la elección del estilo de 
afrontamiento.  El diseño de investigación empleado fue cuantitativo, correlacional 
- causal, transversal, aplicado a 339 niños de primaria, utilizando instrumentos 
adaptados como el de Coopersmith para la autoestima, otro creado por los 
propios autores, como el Cuestionario de Estrés y preguntas abiertas para evaluar 
el afrontamiento una vez identificadas las situaciones molestas, clasificándolos 
luego en respuestas de control directo, control indirecto y abandono de 
control.Los resultados obtenidos arrojan niveles altos de significancia p< 0.01: 
relación positiva muy baja entre autoestima y afrontamiento de control directo 
(r=.229); relación negativa entre la autoestima y el estrés (r= -410), así como con 
el afrontamiento de control indirecto y el abandono de control (r= -.215 y r= -.213), 
recomendando que se realicen estudios longitudinales que abarquen otros 
aspectos que pudieran afectar las variables investigadas y se pueda comprender 
mejor como  surgen las diferencias individuales y cómo se comportan ante 
situaciones de riesgo. 
 
 Berra, Muñoz, Vega, Silva y Gómez (2014) estudiaron las Emociones, 
estrés y afrontamiento en adolescentes desde el modelo de Lazarus y Folkman, 
para establecer la relación entre las variables de afrontamiento y las emociones 
que devienen después del estrés. La investigación fue cuantitativa, transversal y 
correlacional, aplicado a 81 adolescentes de 11 a 15 años de Secundaria Técnica 
en la ciudad de México, evaluado a través del CEEA Cuestionario de Estrés, 
Emociones y Afrontamiento, obteniendo como resultados, a través de la 
correlación de Pearson, que existe relación entre las tres variables estudiadas, 
siendo moderada positiva r= .445, p<0.01, entre nivel de estrés y afrontamiento.  
Asimismo. La correlación entre nivel de estrés y emociones de ira y ansiedad.  En 
este estudio, el ámbito escolar y familiar son reportadas como más estresantes y 






Figueroa, Contini, Lacunza, Levin y Estévez (2005) en la investigación Las 
estrategias de afrontamiento y su relación con el nivel de bienestar 
psicológico,  buscaron identificar y analizar la relación entre las variables en 
mención, utilizando una metodología con diseño cuantitativo, correlacional y 
transversal en 150 adolescentes entre 13 y 18 años de nivel socioeconómico bajo, 
en Argentina, aplicando las Escalas de afrontamiento para adolescentes (ACS) y 
de Bienestar Psicológico de Casullo (BIEPS-J), hallando que el 45 % de la 
muestra reportaba bajo bienestar y el 23 % un nivel alto, encontrando una relación 
positiva y significativa entre alto bienestar y estilos de afrontamiento productivos o 
activos (estrategias como concentrarse en resolver el problema r=.29, p<0.01, 
distracción física r=.21, p<0.01, esforzarse y tener éxito r=.25, p<0.01), mientras 
que una relación negativa pero significativa entre bajo bienestar y estilos de 
afrontamiento No productivos y pasivos (estrategias como reducción de la tensión 
r=-.26, p<0.01, autoinculparse r=-.24, p<0.01 y falta de afrontamiento r=-.17, 
p<0.05), concluyendo que los factores protectores en esta población resultan 
insuficientes lo que afecta su bienestar psicológico y el adecuado afrontamiento 
del estrés, sugiriéndose la elaboración de programas de prevención para 
revertirlo. 
 
Viñas, González, García, Malo y Casas (2015) en el estudio científico 
titulado Los estilos y estrategias de afrontamiento y su relación con el bienestar 
personal en una muestra de adolescentesen España, buscaron examinar la 
relación que guardaban estas dos variablesen 656 estudiantes de 11 a 17 
años.  Para ello aplicaron la Escala de Afrontamiento para Adolescentes ACS y el 
Personal WellbeingIndex para medir el bienestar personal.  La metodología 
utilizada fue de enfoque cuantitativo, correlacional y transversal, obteniendo como 
resultados la existencia de correlación entre ambas variables y específicamente 
relación con cada estilo de afrontamiento: dirigido al problema r=.32, p<0.01,estilo 
Relación con los otros r=.15, p<0.01 y Estilo No productivo r=-.21 (relación 
negativa), además de encontrar que existe influencia de lasvariables edad y 




con el estilo No productivo, se refiere que, a menor bienestar personal, la 
autoestima,  autoeficacia y la felicidad también sufren un decremento,  
 
concluyendo que debe considerarse dentro de las actividades escolares, 
programas que mejoren los estilos productivos y se prevengan alteraciones a 
nivel emocional susceptibles por los cambios propios de la adolescencia.  
 
Trabajos previos nacionales 
 
Rocha (2018), buscó hallar la relación entre Estilos de afrontamiento y 
autoestima en estudiantes de primer y segundo ciclo de la escuela profesional de 
Psicología humana de la Universidad Alas Peruanas - Lima, utilizando una 
metodología de enfoque cuantitativo, tipo básica, no experimental, correlacional, 
en 95 estudiantes, recogiendo los datos a través de instrumentos como el 
Cuestionario de Estilos de Afrontamiento de Carver y el Inventario de Autoestima 
de Coopersmith, obteniendo como resultados, relación nula entre los estilos de 
afrontamiento: enfocado al problema y la autoestima (r=.154, p=.295); enfocado a 
la Emoción y la autoestima (r=.109, p=.480), así como enfocado a otros Estilos 
(r=.500, p=.667) y la autoestima al tener una p>.05, recomendando a los próximos 
investigadores determinar este grado de relación pero en otros contextos como en 
Universidades de zonas rurales, con una población mayor y con otros 
instrumentos. 
 
Huapaya (2017), en su estudio denominadoRelación entre autoestima, 
percepción y estrategias de afrontamiento al estrés en adolescentes de 10 y 19 
años institución educativa El Pacífico – SMP – 2017, tuvo como objetivo 
determinar la relación entre estas variables. El estudio es descriptivo, 
correlacional de diseño no experimental y corte transversal, cuya muestra estuvo 
conformada por 240 alumnos. La técnica utilizada fue la encuesta y los 
instrumentos: Escala de autoestima de Rosemberg, Escala de afrontamiento 
frente al estrés (ACS) y la Escala de percepción global de estrés, los datos se 
tabularon y procesaron a través del programa SPSS 22, cuyo resultado fue que el 




enfocadas a resolver el problema. Respecto a la relación de variables el resultado 
muestra un p: 0,000 (<0.05), afirmándose la relación. Concluyéndose que existe  
relación significativa entre la autoestima y las estrategias de afrontamiento frente 
al estrés en adolescentes, recomendándose la realización de talleres  de 
sensibilización para los adolescentes y así puedan adquirir capacidades y 
entrenarse en ellas y puedan utilizar mejores estrategias deafrontamiento. 
 
Leiva (2017) realizó una investigación titulada Autoestima y estilos de 
afrontamiento al estrés en personal de salud de la Policía Nacional del Perú, red 
norte y red oeste, con el objetivo de determinar la relación entre las variables 
estudiadas, en 187 trabajadores de esta institución.  La metodología aplicada fue 
de enfoque cuantitativo, nivel correlacional y diseño no experimental, donde se 
aplicaron el inventario de Autoestima de Coopersmithy el cuestionario de estilos 
de afrontamiento de Carver, Sheier y Weintraub, encontrando como resultados 
una relación directa y significativa entre la variable autoestima y el estilo de 
afrontamiento enfocado al problema  r=.171 y un p=016 < α (,05); asimismo se 
hallórelación directa y significativa r=.164 y un valor p=.021 < α (,05)entre la 
autoestima y el estilo enfocado en la emoción y se corroboró también una relación 
directa y significativa r=.411 y un valor p=.000 < α (,05) entre autoestima y la 
dimensión otros estilos de afrontamiento, indicando en los tres casos que a mayor 
autoestima, mayores serán las veces que se utilicen cada estilo de afrontamiento 
estudiado en esta investigación. Serecomendó, mejorar el clima laboral y 
potenciar la autoestima a través de programas para incrementar estilos de 
afrontamiento más saludables y se pueda afrontar mejor el estrés. 
 Soriano y Vásquez (2015) estudiaron los niveles de autoestima y estilos de 
afrontamiento en mujeres víctimas de violencia conyugal atendidas en el CEM 
San Marcos, 2015, teniendo como objetivo identificar la relación entre las 
variables mencionadas en 50 mujeres de 16 a 45 años de edad, aplicando la 
instrumentos como la escala de autoestima de Coopersmith y el cuestionario de 
modos de afrontamiento del estrés – COPE.  La metodología empleada estuvo 




un método hipotético deductivo.  Encontraron como resultados, que existe 
correlación positiva significativaentre autoestima alta y el estilo de afrontamiento  
 
centrado en el problema (r=.413, p=.012), lo que indica que a niveles altos de 
autoestima, se utilizarán más el estilo de afrontamiento centrado a resolver el 
problema; asimismo, se encontró correlación positiva significativa(r=.359, p=.010) 
entre la autoestima media y el estilo de afrontamiento enfocado a la emoción, 
interpretándose como a niveles promedio de autoestima, mayor será la utilización 
del estilo de afrontamiento enfocado a la emoción; además se encontró 
correlación negativa significativa entre autoestima alta y el uso del estilo de 
afrontamiento evitativo(r=-.281, p=.048), siendo interpretado como a mayor 
autoestima, menor será la utilización del estilo de afrontamiento evitativo. 
Recomendaron en el estudio, investigar la relación de la variable afrontamiento 
con otra variable como soporte social, pues podría influenciar mejor en la elección 
de estrategias de afrontamiento más adaptativas. 
  
 Quispe (2017), en su investigación Clima social familiar y autoestima en 
estudiantes del VII ciclo de secundaria del I.E. Carlos Wiesse - Comas 2016, 
buscó relacionar  las variables en cuestión en 279 estudiantes del VII Ciclo de 
educación básica regular, empleando una metodología cuantitativa, descriptivo 
correlacional de corte transversal, para lo cual aplicó instrumentos como el 
cuestionario clima social familiar de Moos y Trickeet, así como el cuestionario de 
Coopersmith para medir la autoestima, debiendo confirmar la validez y 
confiabilidad de las mismas, encontrando en la estadística descriptiva que el 
79,6% de los evaluados puntúa una autoestima de nivel promedio; 17,6 % obtiene 
alta autoestima, mientras que  2,9 % reportó baja autoestima y en cuanto a la 
estadística inferencial, se corroboran las hipótesis planteadas, encontrando 
correlación positiva y muy significativa entre las variables estudiadas (r=.609, 
p<.001) además dela relación estudiada entre autoestima y las dimensiones de 
Clima social familiar: relaciones familiares, desarrollo personal y estabilidad 
familiar, sugiriéndose sensibilizar a los docentes y padres acerca de la 
importancia de involucrar más a la familia para mejorar los niveles de autoestima 




1.3.-Teorías relacionadas al tema 
1.3.1.Variable 1: Autoestima 
 
Definición  
Muchos estudios se realizaron hace décadas acerca del constructo autoestima y 
las teorías humanistas fueron las que más se acercaron al investigarla, debido a 
su importancia y a los riesgos que podría conducir si esta no está bien 
desarrollada.   
 
 Al respecto, se presentan algunas definiciones como la de Coopersmith 
(1965)quien fuera el investigador que estudió hondamente la autoestima y quien 
manifiesta, que es la autoevaluación de una persona acerca de él mismo en base 
a sus creencias y cualidades y que se convierte en un juicio personal expresada 
en las actitudes manifiestas hacia sí mismo. Se deriva del autoconcepto producto 
de la observación de las experiencias y lo que el contexto inmediato le muestre, 
expresando aprobación o desaprobación y a partir de ello actuará según cuánto 
se crea capaz y que tan útil se sienta con respecto al mundo(Nuño, 2003). 
 
Otra definición nos la proporcionan Bednar, Wells y Patterson (1989), 
donde explican que es un acto de auto aprobación lo más realista posible que 
puede hacer una persona sobre sí mismo en base a lo que experimenta, pudiendo 
ser perdurable en el tiempo y que conlleva afecto en el valor que otorga a su 
propio ser, basándose en una apreciación exacta de sí mismo (Branden, 2011). 
Definitivamente el valor que uno se proporcione a sí mismo, puede recaer mucho 
en lo subjetivo, pero en esta definición se pone hincapié sobre una base realista, 
lo que la volvería más duradera, ya que se reforzaría con apreciaciones externas 
escuchadas en su entorno, que generalmente tienden a ser más objetivas. 
 
 Branden (2011) nos plantea que la autoestima es ser competente para los 
retos y necesidades que surgen en la vida, porqueintegra: confianza que cada 
individuo tenga en su capacidad para pensar y de poder hacer frente a los retos 





de obtener algo, de estar seguro que se puede satisfacer las necesidades con 
esfuerzo y gozar de los logros obtenidos. 
 
Sin duda, una definición más completa, donde además, incluye no solo la 
aprobación de sí mismo, sino también la confianza en las propias capacidades 
para hacer frente a las dificultades y en el derecho de afirmar las necesidades 
psicológicas también. 
 
Haeussler y Milicic (1995)explican que autoestima es el nivel de 
satisfacción que la persona tiene consigo mismo y como este se valora.Esta 
valoración de acuerdo a los autores en mención se sustenta en la acumulación de 
juicios que una persona tiene sobre sí mismo, así como también es apreciado por 
su entorno, sea estos amigos o conocidos, principalmente los padres 
responsables de la formación del niño.  
 
Harter (1998) refiere que la autoestima es una parte del autoconcepto, 
aquella que evalúa y valora la definición del sí mismo, que adquiere mayor 
realismo hasta la niñez media, en función a lo internalizadode las normas que 
provienen de los padres y de la sociedad, dándole mayor forma pero manteniendo 
la autonomía (como se citó en Papalia, et al., 2011). Cuando los niños son muy 
pequeños, la autoestima en formación no es objetiva, esto debido a su nivel de 
desarrollo cognoscitivo incipiente, así como las limitaciones otorgadas por la falta 
de experiencias vividas, lo que hace que tomen como suyo, la apreciación de los 
demás. 
Rosenberg (1973) define este constructo, desde un enfoque cognitivo, 
partiendo de variables inicialmente estudiadas como son el autoconocimiento y el 
autoconcepto, del cual se desprenden emociones y por tanto conductas que se 
manifestarán en distintas situaciones a modo de reacción en cuanto a procesos 
cognitivos se presenten, resultando entonces, desde una evaluación afectiva, un 
sentimiento de carácter positivo o negativo, dirigido hacia sí.  Es un 





socialización, considerada también como un proceso, donde el individuo se ve y 
siente tal como piensa sobre sí mismo. De manera más concisa, es la actitud 
positiva o negativa hacia mismo, donde la persona puede pensar que es muy 
bueno y connota una alta autoestima o creer ser lo suficientemente bueno, siendo 
por ello que un adolescente puede considerarse como un ser común, pero puede 






Si bien es cierto, hace más de 70 años se viene investigando y tratando el 
constructo autoestima, aún no se encuentra un consenso para poder definirlo, 
debido a que a través del tiempo, surgieron diferentes enfoques que tuvieron su 
auge en un determinado momento que no solo llevó a este constructo a tratar de 
definirlo si no a otros más lo que puede hacer más tediosa esta exploración y 
seguimiento de su evolución hasta la fecha.   
 
 Los diversos enfoques que se presentarán a continuación, con los 
exponentes más sobresalientes, son una mirada desde un ángulo particular de 
cada perspectiva de las ciencias sociales que a saber, Mruk (1999) los describe 
así: 
 
Perspectiva histórica: William James (1890) 
Psicólogo americano e investigador precursor del constructo autoestima, sus 
aportes aún son relevantes hasta la actualidad. Este estudioso define a la 
autoestima como un fenómeno dinámico afectivo pues es un sentimiento o 
emoción que se experimenta dentro de nosotros mismos y actuamos según lo que 
se aspira ya sea que se obtenga éxito o fracaso.  Plantea, basado en los métodos 
de instrospección, que toda persona está influenciada desde que nace, por un sin 
número de factores como la cultura, la familia, los valores, la historia y otros más, 





el camino tuvo mayor importancia y ascendencia, formando así su identidad.  
Propone también, fortalecer la autoestima, aumentando los momentos de éxito en 
cualquier ámbito de la vida que represente importancia para el individuo. 
 
Enfoque psicodinámico: Robert White (1963) 
Hubo un vacío muy largo entre los estudios de James hasta llegar a los realizados 
por Robert White (1963, citado en Mruk, 1999) y esto debido a la constante lucha 
de hacer de la psicología una ciencia observable y medible, surgiendo entonces el 
enfoque psicodinámico y a través de los estudios de este investigador, se 
entendió a la autoestima como un fenómeno evolutivo, porque el niño nace 
incapaz y dependiente del entorno, requiriendo, por ejemplo, de la madre para 
satisfacer sus necesidades y poco después, según se va desarrollando y 
alcanzando madurez, empezará a interactuar y manipular a su entorno y a las 
personas con el afán de encontrar dominio.  Tras ello, considerado como un 
triunfo o victoria para el niño, el conseguir lo que quiere o tener pequeños logros 
como: colocar una pieza de rompecabezas de manera correcta, lo lleva a una 
sensación de ser competente y efectivo para alcanzar con éxito lo propuesto y 
dominar sus destrezas y si esto se repite a través del tiempo mientras va 
creciendo, entonces, es que se va formando una adecuada autoestima.    
  
Por otro lado, aclara que el inadecuado desarrollo de la autoestima, puede 
conllevar al desarrollo de psicopatologías, como la ansiedad y mover mecanismos 
defensivos como respuesta ante las dificultades que se presentan en la vida. 
 
Enfoque Sociocultural: Morris Rosenberg (1965) 
Este científico, a través de sus estudios, trató de especificar cuál era la relación 
de algunos factores sociales con la autoestima y además, estudiar la influencia de 
esta en actitudes y conductas que podían ser muy importantes socialmente como 
en el caso de la escuela y condicionar los intereses y actividades del adolescente 







Entonces, consideró a la autoestima como un fenómeno actitudinal (actitud hacia 
nosotros mismos), que se cimienta en fuerzas sociales, culturales, familiares e 
interpersonales y que es comparable con las actitudes que tenemos hacia 
diferentes objetos porque son similares en contenido, dirección, intensidad y 
estabilidad o durabilidad, aunque reconoce el autor que las auto actitudes tienen 
un plus motivacional y reflexivo que otras actitudes hacia objetos no tienen, así 
como la actitud al merecimiento que dependiendo de ella nuestra conducta será 
positiva o negativa. 
 
 Por otro lado, en lo que respecta a la formación de la autoestima, surge de 
la comparación entre los valores y las discrepancias de percepciones, ideales y 
cuánto más cercana sea la distancia entre el yo ideal del yo real, más alta será la 
autoestima y todo lo contrario, a pesar que los demás vean a una persona de 
forma positiva, si esta mantiene más alejada la distancia entre el yo ideal del yo 
real, más baja será su autoestima.  Sostiene que para que una autoestima se 
fortalezca, primero hay que fortalecer el entorno. 
  
 De este autor, estamos considerando el instrumento que lleva su nombre 
para evaluar la variable autoestima. 
 
Enfoque conductual: Stanley Coopersmith (1959) 
Mruk (1999) manifiesta que fue un investigador que tras varios años de estudios, 
comienza a estructurar toda una teoría desde la perspectiva conductual, base de 
muchas otras investigaciones.  Al igual que Rosenberg, este autor define a la 
autoestima como una actitud y una expresión de merecimiento, siendo autor del 
Inventario de Autoestima que lleva su nombre, teoría que tomamos para la 
presente investigación y que mantiene similitudes con la teoría formulada por 
Rosenberg, autor del instrumento que aplicamos en este trabajo de investigación. 
 
 Para el autor, la autoestima es la evaluación y valoración de uno mismo, 
dentro de un conjunto de creencias y actitudes, ampliando su definición 17 años 




desaprobación, creyéndose un individuo capaz, significativo y exitoso en la vida 
(Valek, 2007).  
 
 La autoestima se forma a través del aprendizaje en los niños, creyéndose 
merecedores de felicidad y de amor porque sus padres se lo proporcionan y ese 
sentimiento es constantemente reforzado a través del tiempo y modelado por los 
padres.  La relación entre autoestima, amenaza y defensividad también la advirtió 
el autor y por ello, el individuo que presente una autoestima baja es más 
vulnerable al estrés, por lo que tenderá más a optar por conductas defensivas que 
a buscar actuar sobre el mismo problema.  (Coopersmith, 1967). 
 
 
Enfoque Humanista: Nathaniel Branden (1969) 
Fue un estudioso precursor del constructo de la autoestima, quien resalta una 
idea innata de ella desde el concepto de la confianza básica (refiriéndonos a la 
teoría del desarrollo de Erickson) y como una necesidad humana básica, pero que 
influye sobre la mayor parte de la conducta y que debemos descubrir por lo tanto, 
como satisfacerla mediante el ejercicio de la razón, la elección y la 
responsabilidad. Confronta la autoestima positiva con la baja autoestima, siendo 
que la primera busca objetivos que la motiven a lograrlos, mientras que la baja, 
solamente busca la seguridad, exigiéndose muy poco (lo que ahora se conocería 
como quedarse en la zona de confort), debilitándose así la autoestima.  
 
 Branden (2010), señala que la autoestima se basa en las experiencias del 
ser humano durante su vida, por lo cual se va nutriendo de las relaciones con la 
familia, pares, maestros, etc., dependiendo de ello la formación de la confianza en 
las propias capacidades tanto para pensar, como aquellas habilidades para 
enfrentarse eficazmente ante las dificultades y la confianza al derecho de merecer 
ser feliz y disfrutar de los logros obtenidos, pero también ser responsable, 
aprendido desde el hogar y la escuela, sabiendo escuchar, tolerar y respetar las 






Formaciónde la autoestimasegún Coopersmith(citado en Valek, 2007) 
 
Es un proceso que se cimienta en las siguientes bases teóricas: a) significación: 
el trato respetuoso, de aquellas personas que en el transcurso de su formación y 
maduración contribuyeron en su crecimiento como persona; b) competencia:el 
éxito y la posición que una persona puede alcanzar como respuesta a su buen 
comportamiento y ejemplo dentro de su ámbito laboral, amical o familiar, es decir 
el respeto que se ha ganada ante los demás; c) virtud: los valores y las 
aspiraciones para desempeñar tareas que se consideren prioritarias, adhiriéndose 
a las normas de ética y moral y d) poder:que se va adquiriendo con la madurez y 
que se traduce en el grado de la capacidad de influir en su propia vida y en la de 
los demás.  
La autoestima se va construyendo desde la infancia y perdurará en el 
tiempo, por lo que se deberá poner cuidado con los mensajes que se le 
proporcionen al niño para que desarrolle una autoestima positiva, con una 
identidad que se forjará a través de las opiniones que reciba de su entorno 
(padres, profesores, compañeros) y por su permanente autoevaluación. 
 
 Asimismo, en la etapa de la adolescencia se va consolidando la 
autoestima, ya que con los cambios físicos y psicológicos que experimenta el 
joven, va construyendo su identidad a través de la imagen que proyecte y la 
retroalimentación que recibe. Los modelos con los que se identifica, también son 
importantes, tanto de los padres como de las personas influyentes en ese periodo 
como son los personajes de moda, en el cine o la televisión por ejemplo, por lo 
tanto se deberá prestar atención, porque ellos son determinantes para el 
establecimiento de su personalidad. 
 
Importancia de la Autoestima 
Para Gardner (2005),la importancia de la autoestima se concentra en el 
sentimiento valorativo de nosotros mismos, de cómo y quiénes somos, teniendo 
mucho que ver del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 
complementan nuestra personalidad. La autoestima puede cambiar de acuerdo a 





formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros padres, maestros, compañeros, 
amigos y las experiencias que vamos adquiriendo. 
 
Una autoestima desnutrida o deficiente, hará proclive a que la persona que 
lo posea, pueda sentirse desprotegida ante las dificultades o problemas cotidianos 
y ser magnificadas de tal forma que desborde los recursos y estrategias y se 
convierta en estrés y dependiendo de la intensidad y duración de esta, puede 
conllevar a resultados nefastos. 
 
Dimensiones de la Autoestima  
 
En el presente estudio, nos basamos en la teoría de Rosenberg (1965), tomando 
las dimensiones que considera en la escala creada por él, identificando dos 
dimensiones: 
 
Dimensión: Autoestima Positiva 
 
Es la evaluación que la persona realiza de sí mismo y que explora el nivel de 
autoconfianza o satisfacción personal ya que integra características como el 
sentirse valioso, reconocer sus cualidades, sentirse capaz y mantener una actitud 
positiva de su persona, para la búsqueda constante de mejoría. 
Branden (2010) afirma que esta produce muchos beneficios para la salud y 
mejora la calidad de vida, al desarrollar una personalidad satisfactoria, con una 
percepción más positiva de los acontecimientos.  Asimismo, la autoestima positiva 
incrementa la habilidad para afrontar las dificultades con una mejor actitud y 
mayor confianza en las propias capacidades para lograr la metas propuestas, 
además de promover la adquisición de compromisos y hacerse responsables, 
potenciando también la creatividad. 
 
Dimensión: Autoestima Negativa 
 
Autoevaluación que explora el nivel de auto desprecio o devaluación 




que manifiestan sentimientos de fracaso, poco orgullo de las capacidades que 
posee, el bajo respeto y sentimientos de inutilidad. 
 
 Branden (2010) sostiene que esta autoestima hace que la salud desmejore, 
debido a la falta de confianza en uno mismo para hacer frente a las dificultades y 
a la actitud negativaprevalente, evitando los compromisos y privando de ciertas 
experiencias que enriquecerían el aprendizaje, limitando el umbral de resistencia. 
 
 Estas evaluaciones frecuentes que el individuo hace sobre sí y sobre las 
interacciones con el medio, servirán para monitorear el nivel de influencia en él y 
según la aprobación o desaprobación que resulte de esa evaluación, formará una 
actitud hacia sí mismo lo que se traduce en autoestima. 
 
Niveles de Autoestima 
 
Este es un punto muy importante a considerar en esta investigación, puesto que 
las hipótesis correlacionales planteadas en este estudio,se refieren a los niveles 
de autoestima que los adolescentes presentan.  
 
 Investigadores como Branden, Rodríguez, Pellicer, Domínguez y 
Coopersmith(como se citó en Villafuerte, 2017)planteanque la autoestima se 
puede manifestar en tres niveles, ya que todos experimentamos de diferentes 
formas las mismas situaciones, pero intervienen expectativas, afectos y 
autoconcepto que hacen evidente estas variaciones entre las personas, que 
influyen en el comportamiento y que a lo largo de la vida puedan variar en la 
misma persona también.   Estas son: 
 
 Autoestima alta:  
 
Aquella persona que posee esta autoestima, se describe como expresiva, 
activa, exitosa en lo social y académico, poseedora de liderazgo e interesada en 
las relaciones públicas.  Así también presenta baja destructividad en la niñez, 




considerando que el trabajo que realizan es bueno, son reconocidas socialmente 




Un punto intermedio entre haber recibido mensajes que lleven a la 
autoestima alta, pero también mensajes contrarios que lleven a la autoestima 
baja, caracterizándose por mantener una actitud positiva, tolerancia y esperanza 
ante sus propias limitaciones, debilidades y fracasos, se quieren a sí mismos 
atendiendo sus necesidades, pero en tiempos difíciles aparecerán rasgos de baja 
autoestima, costándole mucho recuperarse.   
Las personas con una autoestima media, suelen ceñirse  a las reglas y valores, 
además de estar siempre pendientes de lo que piense el resto, están  buscando 
constantemente la aprobación social, por lo que son capaces de aceptar críticas.  
En este nivel de autoestima, es usual encontrar fluctuaciones con respecto a la 
aprobación o desaprobación de sí mismos, aunque se acerca más a tener 




Caracterizadas por presentar generalmente depresión, poco ánimo, se 
aíslan a veces por sentirse poco atractivas o incapaces de defenderse y 
expresarse por el temor que se enfaden los demás, sintiéndose débiles para 
superar sus miedos, les preocupa el qué dirán siendo muy sensibles a la crítica.   
 
Constantemente, dudan de sus habilidades y se encierran en su mundo 
interior, rumiando sus ideas fatalistas, lo que los lleva a tener dificultades para 









1.3.2. Variable 2: Estilos de Afrontamiento 
 
Definición 
Afrontamiento es considerado como un conjunto de respuestas a modo de 
reacción frente a situaciones de estrés y que son manifiestas con el fin de reducir 
lo aversivo de la situación, donde lo que se busca es adaptarse a los cambios. 
(Rodríguez, 1995).  Cabe mencionar que esta definición no especifica los tipos de 
respuesta y es tratada de forma interaccionista. 
 
 Lazarus y Folkman (1986) lo describen como los esfuerzos a nivel 
cognitivo y luego conductual que están en un proceso dinámico de constantes 
cambios para controlar las demandas internas o externas previamente evaluadas 
y que han sido consideradas como muy  desbordantes ya que exceden los 
propios recursos del individuo.  Es inimaginable lo que sucede internamente en el 
individuo, si consideramos que cada uno, a pesar de ser seres humanos, somos 
distintos y percibimos de diferente manera, en diferente perspectiva y magnitud, el 
mismo acontecimiento y por lo tanto el nivel de respuesta también será 
diferenciado. 
 
 Papalia et. al. (2011) definen el afrontamiento como una parte importante 
de la salud mental que se expresa primero a nivel cognitivo con pensamientos y 
luego se manifiesta al exterior en forma de conductas, pero no cualquier 
conducta, si no aquellas que son respuestas equilibradas, con el fin de disminuir 
el estrés surgido de situaciones percibidas como amenazantes, representan un 
desafío a la persona y que pueden terminar resultando dañinas si persisten 
mucho tiempo.  Es importante para la salud mental de toda persona, porque sino 
adopta un adecuado afrontamiento, puede sucumbir ante el estrés y en 
consecuencias negativas que acarrean en la salud, asimismo, es importante 
aclarar que la interpretación de amenazante y dañino de una situación, dependerá 
de la persona, ya que ésta puede ser variable según la percepción de cada uno. 
 
 Afrontamiento al estrés también es un sistema de  respuestas 





psicológico, aminorando los efectos fisiológicos y emocionales del mismo Lazarus 
(como se citó en Morris y Maisto, 2011).  Estas acciones, muchas veces pueden 
ser observables o no, pero todo ello tiene en común el estar dirigido a 
contrarrestar las amenazas percibidas o interpretadas de esa manera por la 
persona. 
 
 Frydenberg y Lewis (1999) consideran el afrontamiento como una 
habilidad psicosocial, conformada por un conjunto de estilos y estrategias 
manifiestas en conductas o cognicionesque son empleadas para enfrentar las 
dificultades que se presentan en la vida y que desbordan el control y el equilibrio 
de la persona después de una autoevaluación.  Es una competencia psicosocial 
porque involucra un proceso de aprendizaje y desarrollo de la persona que 
interactúa con el medio y que además recaen las consecuencias sobre el 
bienestar psicológico. 
 
 Los mismos autores, al investigar en población adolescente este tema, lo 
definen como un grupo de acciones que involucran el afecto y lo cognitivo y que 
aparecen como una reacción ante una preocupación desbordante y específica, 
que surgen para conseguir la homeostasis en el adolescente, ya sea 
solucionando el problema, dirigirse al origen del estímulo para modificarlo, 
adaptarse a la nueva situación o preocupación sin dar ninguna alternativa de 
solución o simplemente escapar de ella (Canessa, 2002). 
 
 Con respecto a los estilos de afrontamiento, Gaeta y Martín (2009) afirman 
que son formas o modos personales para enfrentar situaciones adversas, lo que 
obliga a reevaluarse y de acuerdo a la situación, emplear algunas estrategias y no 
otras para hacer frente a lo que produce el estrés o malestar que aqueja a la 
persona.Entonces, hay que distinguir ciertas diferencias entre estilos y estrategias 
afrontamiento, en ambos casos se refieren a las acciones de afronte ante el 
estrés, pero los estilos son solamente tendencias o formas de actuar, mientras 
que las estrategias vendrían a ser los recursos que están inmersos en cada estilo 




Enfoques y Teorías 
A lo largo del tiempo, se ha explorado y formado desde diferentes enfoques el 
constructo afrontamiento, basado en las teorías sobre el estrés, clasificándolas 
desde: el enfoque basado en larespuesta, en el estímulo y en la interacción. 
 
Basado en la Respuesta 
 El término Estrésfue acuñado por Hans Selye(como se citó en Vásquez, 
2018), marcando un antes y un después en cuanto al desarrollo de teorías 
alrededor del constructo.  En sus investigaciones e intervenciones 
psicoterapéuticas encontró un componente biológico que se repetía en las 
respuestas que ante situaciones difíciles enfrentaban las personas que trataba, 
sin importar el tipo de enfermedad que tuvieran, por lo que definió este constructo 
en base a una respuesta no específica y a este proceso lo llamó "Síndrome de 
Adaptación General" porque además presentaba manifestaciones fisiológicas, las 
cuales dividió en tres fases: 
 
 Alarma: Ante una amenaza percibida por el individuo, este responde 
inicialmente tratando de adaptarse a la situación, a la vez que va activando 
síntomas y defensas donde en el organismo se traduce en que el hipotálamo 
actúa sobre el SNA y sobre la glándula pituitaria, secretando adrenalina y 
noradrenalina, lo que acelera la actividad cardiaca y respiratoria, haciendo que 
el organismo se prepare para una reacción primitiva como la de huir o 
responder luchando. 
 
 Resistencia: Fase que le sigue a la de alarma, sobretodo si ésta se prolonga, el 
organismo busca incrementar su estado de alerta, produciendo tensión y 
activación con tal de ir adaptándose a la nueva situación, pero también se 
prepara para fluctuar entre ambas fases, segregando hormonase incrementado 
la posibilidad de un daño fisiológico. 
 
 Agotamiento: fase en la que entra el organismo cuando el estímulo estresor 





pueden volver crónicos, llevando a generar enfermedades físicas, trastornos o 
conducir incluso hasta la muerte. 
 
Basado en el Estímulo: 
 
El estrés es para este enfoque una fuerza externa que al ser muy 
demandante para el individuo en su tolerancia, le hace experimentar lo que 
sobreviene al estrés como son las reacciones fisiológicas.  En este enfoque se 
centran en estudiar las contingencias de los estímulos externos que provocan el 
estrés, definiendo a los estresores como fuentes o agentes causales de estrés. 
Everly (1978, como se citó en Guerrero, 1997) distingue dos tipos de estresores: 
 
 Psicosociales: situaciones que se convierten en agentes estresores sin 
ocasionar respuestas en el individuo pero que se consideran así según el 
significado que este le asigna. 
 Biológicos: todo estímulo que produzca reacciones en el organismo 
independiente del significado que el individuo le asigne. 
 
 Basado en la Interacción 
 
Lazarusy Folkman (1986) proponen la teoría transaccional del estrés, 
convirtiéndose en losprincipales representantes de la teoría basada en la 
interacción.  Canessa (2002) refiere que estos autores enfatizan la interacción que 
se produce entre la persona y el medio que le rodea, interviniendo percepciones 
de desbalance entre lo que el medio le exige y la percepción de los recursos que 
posee para hacerle frente, siendo la experiencia la que determina que tan 
amenazante es el evento para el sujeto y qué estilo o estrategias empleará para 
afrontarlos. 
 
A partir de la teoría que sustentan acerca del estrés, Lazarus y Folkman 
(1986) plantean que el afrontamiento es un proceso que tiene postulados que la 






 Depende de un contexto, entonces puede variar durante una situación 
específica. 
 El esfuerzo y no el éxito, define a los pensamientos y las acciones del proceso 
de afrontamiento. 
 Hay dos estilos bien definidos de afrontamiento: una orientada al problema y 
otra orientada a la emoción, siendo elegida una u otra en función del control 
que tenga la persona sobre la situación problemática. 
 Existen estrategias de afronte al estrés que son más consistentes ante una 
situación problemática que otras estrategias. 
 Las emociones se pueden regular a través del afrontamiento. 
 
Para Soriano y Vásquez (2015), este modelo teórico entonces, le da 
preponderancia a los agentes psicológicos que se generan entre los estímulos 
ocurridos y lasrespuestas, colocándolo dentro de un enfoque cognitivo.  Estos 
factores psicológicos tienen lugar cuando el sujeto expuesto a una situación 
estresante, realiza una evaluación inicial o primaria para calificarla o no como 
perturbadora, controlable, positiva o irrelevante.  Si entonces es considerada 
estresante, se pasará a una segunda evaluación para poder determinar qué 
recursos se utilizarán para responder ante tal situación, posibilitando esta 
evaluación el desarrollo de estrategias de afrontamiento. 
 
La valoración que se da entre la evaluación primaria y la secundaria, 
determinará el grado de estrés y la intensidad, así como la calidad de la respuesta 
emocional, influyendo entonces en este análisis factores como la personalidad, 
ciertas condiciones ambientales y contextos así como expectativas en cuanto a 
cómo se resolverá la situación estresante. 
 
Lazarus y Folkman (1986) categorizan el afrontamiento con un enfoque 
dicotómico, identificando dos dimensiones: a) afrontamiento orientado al 
problema: es la manera como se enfrenta el estrés, pero haciendo uso de 
estrategias cognitivas y b) afrontamiento orientado a la emoción: es la manera 




emociones para volver al equilibrio y tranquilidad. Frydenberg (1999) otro teórico 
de este constructo, se basó en el modelo del estrés de Lazarus para continuar 
con las investigaciones, pero ya no en población adulta, llegando a construir el 
instrumento Adolescent Coping Scale, para reforzar su teoría.  Sus estudios 
estuvieron dirigidos a poblaciones más jóvenes: niños y adolescentes, con el fin 
de conocer no solamente los eventos estresores que son comunes en este grupo, 
si no también poder describir las estrategias más utilizadas. 
 
En ese sentido, Frydenberg y su colaborador Lewis, elaboraron en 
1990,una nueva clasificación con tres estilos de afrontamiento: resolver el 
problema (aborda el estresor de forma directa); afrontamiento en relación con los 
demás y el estilo de afrontamiento improductivo, el cual es el disfuncional de los 
tres, llegando a identificar 18 estrategias que están incluidas en los tres estilos 
mencionados. 
 
Frydenberg (1999) destaca tanto el contexto, el intento de afrontar una 
situación adversa y no tanto el resultado y los cambios propios del proceso de 
afrontamiento en un período de tiempo, teniendo en cuenta que tanto el individuo 
así como su entorno se encuentran en un continuo cambio en cuanto a las 
transacciones que ahí se den(como se citó en García, López y Moreno, 2008). 
 
Este autor, sobre quien basaremos la presente investigación,plantea un 
modelo teórico de afrontamiento, considerando factores personales, familiares, 
sociales, académicos, etc., que influyen en la percepción al momento de la 
autoevaluación y responder ante el estímulo aversivo.  Vale decir, qué tipo de 
estrategia escogerá y cuál dejará de lado, por ende utilizará menos dependiendo 
de los resultados que pueda apreciar 
 
Características del Afrontamiento 
 
Gamarra, Tapia y Vallejo (2012), identifican algunas características: 
 Es un proceso cambiante en función de la valoración misma que le da el 




 No es automático, ya que puede ser aprendido en la práctica, a modo de 
repeticiones, ensayo y error. 
 Requiere de un esfuerzo para manejar la situación problemática o adaptarse a 
la misma. 
 El proceso de autoevaluación para analizar qué tanto se puede resolver el 
problema o no, determina el estilo y las estrategias a utilizar. 
 
Afrontamiento en el contexto escolar 
  
 Del Barrio (2003, citado en Gaeta y Martín, 2009), señala que en el ámbito 
escolar, los estudiantes se encuentran en constante estrés, trayendo como 
consecuencia alteraciones en lo psicológico como el desarrollo de cuadros de 
ansiedad, depresión, problemas en el aprendizaje, enfermedades psicosomáticas 
como dolores de cabeza, alergias, dolores gastrointestinales, etc., siendo los 
estilos de afrontamiento la solución para resolverlos y acabar con tal incidencia.  
 
El adolescente presenta conductas de riesgo que están relacionadas con 
su dificultad para afrontar estas situaciones, también debido por lo competitivo 
tanto a nivel social como laboral en adelante, más aun tratándose del estudiante 
que pasa a Secundaria con mayores exigencias y profundidad en cuanto a los 
contenidos académicos se refieren, sumado a todos los cambios propios de la 
adolescencia como lo son los biológicos y los físicos. 
 
Beneficios de los Estilos de Afrontamiento 
 
Los factores de riesgo en los adolescentes, consecuencia de un estrés mal 
enfrentado, como: el uso y abuso de drogas, trastornos afectivos, ansiedad, 
depresión y suicidio, son características que se presentan en el individuo, familia, 
comunidad con mayor probabilidad de estar expuestos y sufrir daños.   
 
Pero también se habla de factores protectores que benefician y promueven 
un adecuado desarrollo humano, mantienen la salud y su recuperación, 




como se citó en Gaeta y Martin, 2009).Estos factores pueden evitar situaciones 
que afecten al adolescente, a través del conocimiento adecuado de los estilos y 
estrategias de afrontamiento para promover así bienestar psicológico. 
 
Dimensiones de los Estilos de Afrontamiento 
 
 Frydenberg y Lewis (1993, citado por Gaeta y Martin, 2009) identifican tres 
estilos de afrontamiento los que vendrían a ser las dimensiones del instrumento 
construido y que a la vez es utilizado en esta investigación.  Estos estilos son: 
  
 Dimensión 1: Resolver el problema 
  
 Estilo dirigido a intervenir directamente en el problema o la situación de 
estrés, como confrontar, planificar, reflexionando sobre cómo resolverlo, 
procurando mantener siempre una actitud positiva y socialmente conectada.  Se 
hace uso de una serie de estrategias para lograr este cometido y que en el 
instrumento se visualiza como sub dimensiones o indicadores de medición, como 
concentrarse y esforzarse en resolver el problema, fijarse en lo positivo, invertir 
tiempo y esfuerzo en relaciones íntimas y amicales, distraerse con actividades 
físicas y buscar actividades relajantes. 
 
Dimensión 2: Referencia a otros 
 
Estilo enfocado a resolver el problema pero buscando apoyo en el entorno, 
tanto en lo social para buscar consejos o consuelo en los pares y familiares;dar a 
conocer el problema a los otros para organizar actividades sociales que ayuden 
económicamente; entregarse a la fe para hallar consuelo, resignación o milagros; 
así como buscar ayuda en especialistas o al propio docente de confianza y mejor 
referente. 
 
Dimensión 3: Afrontamiento no productivo 
En este estilo, prevalece la incapacidad del individuo para hacerle frente a 




incluir conductas de evitación que por lo menos ayuden a aliviar el dolor, 
distanciamiento o autocontrol y aceptación de la responsabilidad, llegando a la 
disculpa y la autocrítica. 
 
Se pueden aplicar estrategias como preocuparse por el futuro; buscar 
pertenecer a un grupo permaneciendo atento al qué dirán; mantenerse reservado 
y no compartir los problemas; hacerse ilusiones que el problema se resolverá 
solo; desarrollar síntomas psicosomáticos sin hacer ningún intento de resolver el 
problema; desentenderse del problema y negarlo; reducir la tensión o angustia a 
través de escapes como entregarse al alcohol y drogas; autoinculparse de todo lo 
malo. 
 
Autoestima, estrés y estilo de afrontamiento 
 
Mruk (1999) señala que existe un vínculo muy fuerte que une la autoestima, el 
estrés y el afrontamiento, en especial con la capacidad o competencia (o 
incompetencia) para manejar el estrés con efectividad como lo señala Bednar, 
Wells y Peterson (1988, citado por Mruk, 1999), afirmando la existencia de un 
modo de relación entre ellas.  Es así, que el incremento de factores psicológicos 
como lo son la autonomía, la seguridad en las propias habilidades, una mejor 
predisposición a buscar nuevas alternativas de solución, lleva a mejores 
resultados ante el afrontamiento de problemas, retos y aprovechamiento de 
oportunidades que se presentan en la vida.   
  
 La autoestima baja en cambio, promueve todo lo contrario y acelera el nivel 
de respuesta hacia conclusiones nefastas como en un accionar no productivo que 
puede ser dañino. 
 
 Incluso, una alta autoestima puede servir como factor protector, porque 
ésta aísla la estima cuando se está bajo estrés y evita que éste, sobre todo si es 
intenso y prolongado, distorsiona la percepción del self, magnifica las situaciones 




condiciones y es entonces que las personas con alta autoestima, suelen 
mantenerse más firmes y están más preparadas para salir a flote.  (Mruk, 1999). 
 
 Field (1993, citado por Verduzco et al., 2004) argumenta que una persona 
con autoestima alta, tiene mejor control ante el afrontamiento de problemas, 
dirigiéndose directamente a resolverlos, buscando modificar la situación 
estresante, porque mantiene confianza, actitud positiva, seguridad, buenos 
niveles en lo social, familiar y en el ámbito escolar, logrando una buena 
adaptación; lo que no sucede con una autoestima baja, donde la duda y el miedo 
influyen en las respuestas hacia el estrés, terminando en un abandono de control. 
 
 Millon (1998, citado por Verduzco et al., 2004) señala que la baja 
autoestima modifica la percepción de los sucesos estresantes, volviéndolos más 
intensos y haciendo que el afrontamiento sea a través de otras personas, que 
luego probablemente culparán si todo sale mal, o, actuarán solo con el fin de 
descargar su estrés, pero sin modificar las causas que provocaron el estrés. 
 
 Fantin, Florentino y Corroché (2005, citado por Gaeta y Martin, 2009) 
afirman que  los adolescentes que son inseguros, con poca valía y que 
desconfían de sus habilidades, suelen utilizar estilos de afrontamiento no 
productivo, con estrategias como autoinculparse, falta de afrontamiento y otros; 
pero los adolescentes con manifestaciones más equilibradas, que son 
emocionalmente expresivos, activos, desenvueltos, optimistas (algunas 
características de una autoestima alta), suelen utilizar estilos y estrategias de 
afrontamiento dirigidos a resolver el problema.  Además afirman que aquellos 
adolescentes que poseen estilos de afrontamiento dirigidos a los demás como 
invertir en relaciones íntimas, buscar ayuda profesional, etcétera, son chicos que 
pueden ser confiados en sus capacidades y seguros de sí mismos. 
  
 Gaeta y Martin (2009) concluyen que los adolescentes con estilos de 
afrontamiento dirigidos a Resolver el problema, son aquellos quienes se 
esfuerzan y comprometen en su resolución, expresan conductas y estados de 




buscar experiencias nuevas e interesantes constantemente y capaces de analizar 
y concentrarse en la situación problema generadora de estrés con tal que esta 
disminuya o desaparezca.   
 
 Hornstein (2011) asevera que una autoestima equilibrada, permite y facilita 
enfrentar dificultades, además de no ser influenciable, sobreponerse a los 
fracasos y desilusiones, aceptar las limitaciones y mucho más.  En cambio una 
autoestima baja, debilita la propia resistencia ante los problemas de la vida y el 
mundo, se puede volver aterrador, justamente por la falta de confianza y 
seguridad de sí mismo. 
  
 Coopersmith (1967) explica a través de los estudios realizados, que la 
autoestima baja o aceptación pasiva y la autoestima media, está relacionada con 
diferentes acciones defensivas  a modo de reacciones, que podrían presentarse 
como mecanismos defensivos al estilo psicodinámico, pero también como un 
estilo de afrontamiento en este caso no productivo, porque lo único que hará es 
bajar la ansiedad o distraerse del estresor, más no atacarlo directamente, 
haciendo que luego se pueda presentar nuevamente, desbordando los recursos y 
provocando las mismas reacciones. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
Problema 1 
¿Qué relación existe entre la autoestima y el estilo de afrontamiento dirigido a 
Resolver el problema en estudiantes de 3°de Secundaria de la I.E. 2095 Herman 
Busse de la Guerra, Los Olivos – 2018? 
 
Problema 2 
¿Qué relación existe entre la autoestima y el estilo de afrontamiento con 
Referencia a otros,en estudiantes de 3° de Secundaria de la I.E. 2095 Herman 






¿Qué relación existe entre la autoestima y el estilo de afrontamiento No 
productivo en estudiantes de 3° de Secundaria de la I.E. 2095 Herman Busse de 
la Guerra, Los Olivos – 2018? 
 




Según Bernal (2010) en investigación hay una justificación teórica cuando el 
propósito del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el 
conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer 
epistemología del conocimiento existente. 
 
 A través de este estudio correlacional de ambas variables en una muestra 
representativa, se ha podido generalizar los resultados, permitiendo apoyar y 
confirmar la teoría en la que se ha basado este estudio, pudiendo conocerse el 
comportamiento de ambas variables a través de la relación entre ellas.  Se ha 
podido saber a través de los resultados, como son los niveles de autoestima y 
cuáles son los estilos de este grupo en particular para luego sugerir nuevas ideas 
o hipótesis para futuros estudios. 
  
 Esta importancia del estudio también radica en que existe un vacío a nivel 
internacional y nacional de investigaciones que relacionen ambas variables en 




Con los resultados que se obtengan de este estudio, se podrá proponer 
estrategias que al aplicarse contribuirían a resolver el problema planteado, tales 
como programas preventivos o de intervención según sea el caso, que 







A través de este estudio, contribuiremos metodológicamente, confirmando la 
validez de los instrumentos aplicados, corroborándose la confiabilidad de los 
mismos, instrumentos que podrán ser utilizados en investigaciones posteriores 
similares. 
 
1.6.  Hipótesis 
 
Hipótesis Específica1: 
Existe relaciónentre autoestima y el estilo de afrontamiento dirigido arResolver el 
problema, en estudiantes de 3° de Secundaria de la I.E. 2095 Herman Busse de 
la Guerra, Los Olivos – 2018.  
 
Hipótesis Específica2: 
Existe relación entre autoestima y el estilo de afrontamientocon Referencia a 
otros, en estudiantes de 3° de Secundaria de la I.E. 2095 Herman Busse de la 
Guerra, Los Olivos – 2018. 
 
HipótesisEspecífica 3: 
Existe relación entre autoestima y el estilo de afrontamiento No productivo, en 
estudiantes de 3° de Secundaria de la I.E. 2095 Herman Busse de la Guerra, Los 





Objetivo Específico 1 
Determinar la relación existente entre autoestima y el estilo de afrontamiento 
dirigido a Resolver el problema en estudiantes de 3°de Secundaria de la I.E. 2095 






Objetivo Específico 2 
Determinar la relación existente entreautoestima y el estilo de afrontamiento con 
Referencia a otros en estudiantes de 3° de Secundaria de la I.E. 2095 Herman 
Busse de la Guerra, Los Olivos – 2018. 
 
Objetivo Específico 3 
Determinar la relación existente entre autoestima y el estilo de afrontamiento No 
productivo en estudiantes de 3° de Secundaria de la I.E. 2095 Herman Busse de 







































2.1.  Diseño de Investigación 
 Enfoque  
Como señala Hernández, Fernández y Baptista (2014), el método científico utiliza 
un conjunto de procedimientos rigurosos que enmarcan este estudio en un 
enfoque cuantitativo, porque básicamente se medirán y analizarán de forma 
estadística las variables a correlacionar, después de haber recolectado los datos, 
para probar las hipótesis y por consecuencia las teorías de los constructos que 
incluimos en esta investigación (2014). 
 
 Tipo  
Esbásica, apoyándonos en lo que dice Carrasco (2005)porquea través de la 
realización de esta investigación lo que se busca es extender y ahondar en los 
conocimientos científicos para conocer la realidad estudiada. 
 
 Nivel  
Esta investigación es de nivelcorrelacional, porque tal como lo señalan 
Hernández, Fernández y Baptista(2014)la finalidad de este estudio es identificar la 
relación existente entre dos o más constructos en un determinado contexto. 
  
 Método  
El método científico según Bernal (2005) se define como una serie de pasos con 
el empleo de técnicas e instrumentos para resolver un problema en estudio y 
poder comprobar las hipótesis científicas planteadas.  El método de este estudio 
cuantitativo, se caracteriza por ser hipotético – deductivoporque, la confirmación o 
descarte de la posible respuesta a la situación problemática, se generalizará a la 
población estudiada. 
 
 Diseño  
Este estudio es No experimental y transversal, porque según Hernández, 
Fernández y Baptista(2014) no se manipularánlas variables para producir algún 
efecto deseado. Esta observación se hizo en un contexto natural y en un tiempo 








Variable 1: Autoestima 
Rosenberg(1973), afirma que es un acontecimiento actitudinal y social que 
se desarrolla en la interacción y socialización, considerada también como un 
proceso, donde se hace manifiesto el pensamiento y por tanto sentimiento de que 
la persona es valiosa, aceptándose con sus defectos y virtudes, integrando 
también sus deseos de ser mejor persona. 
 
 Variable 2: Estilos de Afrontamiento 
Frydenberg y Lewis (2007) indican que estilos de afrontamiento son una 
serie de pasos específicos que emplean los adolescentes ante una situación 
problema y que ponen en acción porque dicha situación desborda su control. 
 
Operacionalización de variables 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable: Autoestima 
_________________________________________________________________ 
Dimensiones  Indicadores   Ítems   Índices  Niveles-rangos  
_______________________________________________________________________ 
Autoestima   Importancia    Escala ordinal  Baja 
Positiva   Cualidades  1, 3, 4     10 - 25 
   Capaz   6, 7  Escala de Likert 
   Actitud     A) Muy de    
   Satisfacción    acuerdo   Media 
        B) De acuerdo  26 - 29 
Autoestima   Orgullo     C) Desacuerdo 
Negativa   Fracaso   2, 5, 9  D) Muy    
   Respeto   8, 10   desacuerdo   Alta    
   Inútil        30 - 40 
   Maldad        
__________________________________________________________________________________________ 





Operacionalización de la variable:Estilos de Afrontamiento 
 
_________________________________________________________________ 
Dimensiones  Indicadores   Ítems   Índices  Niveles-rangos  
_______________________________________________________________________ 
 
Resolver el    - Amigos íntimos  5, 24, 42, 60, 76 
problema   - Resolver el problema 2, 21, 39, 57, 73 
   -Esforzarse y tener éxito 3, 22, 40, 58, 74Escala ordinal 
   - Fijarse en lo positivo 16, 34, 52, 70 Escala de 
   - Buscar divers. Relajan.   18, 36, 54  Likert    Estrategia no utilizada 
   - Distracción física  19, 37, 55    20 – 29 
            
Referencia   - Buscar apoyo espiritual 15, 33, 51, 69 (A) Nunca          Raras veces 
A otros   - Buscar ayuda profesional 17, 35,53,71 (B) Raras veces  30 - 49 
   - Buscar apoyo social 1,20,38,56,72 (C) Algunas veces   
   - Acción social  10,11,29,47,65 (D) A menudo     Algunas veces 
        (E) Con mucha  50 - 69 
Afrontamiento  - Preocuparse  4,23,41,59,75 frecuencia   
No productivo  - Autoinculparse  13,31,49,67             A menudo 
   - Hacerse ilusiones  7, 26, 44, 62, 78    70 - 89 
   - Falta de afrontamiento 8, 27, 45, 63, 79 
   - Ignorar el problema 12, 30, 48, 66   Con mucha frecuencia 
   - Reducción de la tensión 9, 28, 46, 64, 80    90 - 105 
   - Reservarlo para sí 14, 32, 50, 68 
   - Buscar pertenencia 6, 25, 43, 61, 77 
__________________________________________________________________________________________ 








Para este estudio, la población elegida consta de200 estudiantes entre 14 a 
16 años de 3° de Secundaria distribuidos en 7 secciones desde la A hasta la G, 






Descripción de la población 
 
Nivel Ciclo Sección Estudiantes porcentaje 
3° 7° A 38 19 
3° 7° B 33 17 
3° 7° C 32 16 
3° 7° D 34 17 
3° 7° E 32 16 
  3° 7° F 31 15 
   200 100 
Fuente: I.E. 2095 Herman Busse de la Guerra 
 
Se procedió a informar y pedir los permisos respectivos a las autoridades 
educativas para la realización de esta investigación. 
 
La población se define como un conjunto de personas que tienen 




Esta fue calculada a través de la fórmula para datos finitos, resultandoun 
total de 132 estudiantes de 3° de Secundaria de la I.E. 2095 Herman Busse de la 
Guerra,que se obtuvo empleando la siguiente fórmula: 
 
Tamaño de la muestra: 
 
z² p q N 
n =  _________________ 







n = Tamaño de muestra que se desea encontrar  
N = Tamaño de la población = 200 
Z = Nivel de confianza al 95% establecido por el investigador = 1.96 
p = Probabilidad de éxito (50% o 0,5). 
q = Probabilidad de fracaso (50% o 0,5). 
e = Margen de error permisible establecido por el investigador = 0.05 
 
La muestra se define comouna parte de la población de estudio, agrupada 
con el fin de recolectar datos delimitados y precisos, buscando que estos 
resultados sean representativos para la población estudiada y pueda ser 
proyectada o generalizada. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
 
Tabla 4: 
Distribución de los estudiantes según grado y sección 
Grado Sección Estudiantes 
3° A 26 
3° B 22 
3° C 20 
3° D 23 
3° E 22 
3° F 19 
  132 
Fuente: I.E. 2095 Herman Busse de la Guerra 
 
Muestreo  
Fue probabilístico simple, definido por Hernández et al, (2014) como un 
grupo pequeño de la población, pero representativo, donde todos en la población 
tuvieron la misma probabilidad de ser escogidos. 
 
Consistió en pedir la lista de alumnos matriculados a la fecha de las seis 




alumnos retirados e inasistentes en la fecha programada, asignándoseles un 
número consecutivo y procediéndose a realizar un sorteo con papelitos 
conteniendo cada número asignado, hasta llegar a la cantidad establecida como  
muestra, para que puedan ser evaluados en el auditorio, otorgándose así la 
probabilidad de ser elegidos a los 200 que conformaron la población. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas de recolección de datos 
 
Para esta investigación, se utilizó la encuesta, que es considerada por Bernal 
(2005) como una técnica casi exclusiva para investigaciones sociales y más aún 
en el ámbito educativo que permite explorar y recolectar datos a través de 
preguntas directas o indirectas hechas a los sujetos en estudio. 
 
Instrumentos de recolección de datos 
Se emplearon como instrumentos de recojo de informaciónun inventario 
para medir Autoestima y una Escala para medir Estilos de Afrontamiento. 
 
Hernández, et al (2014) definen como instrumento al medio que emplea un 
investigador para recolectar y registrar de manera medible y confiable la 
información que requiere para llevar a cabo el objetivo de su estudio. 
 
Tabla5 
Ficha técnica de instrumento: Autoestima 
________________________________________________________________ 
Nombre del instrumento: Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR) 
Autor:    Morris Rosenberg 
Procedencia:  Estados Unidos, 1965 
Adaptación española: Vázquez, Jiménez y Vázquez-Morejón, 2004 
Adaptación peruana: Ventura, Caycho, Barboza y Salas 
Lugar :   Lima metropolitana 




Objetivo: Evaluar la actitud global, positiva o negativa 
Administrado a:  A partir de los 13 años 
Tiempo:   5 min. Aproximadamente 
Calificación: Se responde a 10 ítems en una escala Likert de 4 
puntos A, B, C, D, que van de Muy de acuerdo a Muy 
en desacuerdo. 
Corrección:  Se puntúa sumando los puntajes de los ítems directos 
1,3,4, 6 y 7 y los puntajes de los ítems inversos 2, 5, 8, 
9 y 10. La suma total corresponde al puntaje entre 10 y 
40, donde las mayores indican alta autoestima y las 
menores  que indican baja autoestima. 
_________________________________________________________________ 
Fuente: Adaptado de Castro (2017) 
 
Validez y confiabilidad del instrumento: 
 
Validez 
Se realizaron estudios en América Latina para validar el instrumento como 
el de Vázquez, Jiménez y Vázquez-Morejón (2004) adaptándolo al españolen una 
muestra de 533 adultos, hallando consistencia interna de .87 y confiabilidad 
temporal test- retest de .72.  En Chile, Rojas-Barahona, Zegers y Forster, 2009; 
en Colombia  
Cogollo, Campo-Arias y Herazo, 2015; Argentina Gongora & Casullo, 2009 
y España Martin-Albo, Nuñez, Navarro y Grijalvo, 2007, obtienen resultados 
parecidos a los de Vásquez et al., con una confiabilidad que supera el .75.  
 
La validez de tipo convergente lo hallaron Martin-Albo et al., 2007; Rojas-
Barajona et al., 2009; Vázquez et al. 2004) con la prueba de Neugarten Life 
Satisfaction Index (LSI-A) con (r= 0.45; p< .05) y con la Escala de Actitud hacia la 




Existen estudios que apoyan la bidimensionalidad de esta escala como los 
de  Rojas Barahona et al. (2009) en Chile, factores autoconfianza y autodesprecio 
que se explican a un 27.48% en el primer factor y 24.34% en del segundo factor.   
 
Así también en el realizado por Cogollo et al., (2015) en Colombia, el 
análisis factorial mostró dos dimensiones que se explicaron a un 46.7% de la 
varianza, sin embargo, la correlación entre ambas dimensiones fue bastante baja 
(r=-.084) por lo que se llegó a la conclusión que las dos dimensiones se 
comportan como escalas distintas.  Esta bidimensionalidad, lo reafirma el estudio 
realizado por Ventura, Caycho, Barboza y Salas (2018) en un estudio 
psicométrico del instrumento realizado en una muestra de 931 adolescentes 
peruanos en Lima Metropolitana, hallandoajustes buenos, pero recomienda el 
considerar, el retiro del ítem 8 y la invarianza parcial de los indicadores 1, 5 y 10, 
advierten no hacer estudios comparativos de género. 
 
Confiabilidad:  
Este instrumento fue validado por primera vez en 1965, sobre una muestra 
de 5024 adolescentes de una escuela pública en Nueva York, encontrando 
consistencia interna a través de alfa de Cronbach 0.92.  En su forma original, la 
escala presenta un nivel de fiabilidad test-retest que oscila entre 0.82 y 0.88, así 
como un nivel de consistencia interna medida mediante el coeficiente alpha de 
Cronbach que va desde 0.77 hasta 0.88 (Rosenberg, 1986), demostrándose 
igualmente su unidimensionalidad. 
 
Fue aplicada en estudiantes de bachillerato y secundaria en Valenciana (N 
= 488; edad: M = 15.82, SD = 0.75), obteniendo como resultados estabilidad 
temporal, con correlación test-retest de 0.86 en varones y 0.64 en mujeres. 
 
Góngora y Casullo(2009) en Buenos Aires, lo aplicaron en 120 personas, 
distribuidas en dos grupos de 60, el primero, población clínica y el segundo, 





En Chile, fue aplicada 473 adultos, arrojando un alfa de 0.75 para la 
muestra completa.  
En Perú, Castro (2013) realizó para la confiabilidad de este instrumento, el 
análisis de consistencia interna, donde obtuvo un coeficiente de alfa de Cronbach 
de 0.795.y las correlaciones ítem-test se mostraron adecuadas, comprendidas 
entre 0.279 y 0.663.  Ventura, et al. (2018) en un estudio psicométrico en 
estudiantes de Lima Metropolitana, hallando confiabilidad aceptable por el análisis 
de consistencia interna (H> .80). 
 
Piloto del instrumento  
 
Tabla 6:  
Resultados de Alfa de Cronbach: Autoestima 
 








En la tabla 6, se observa una fiabilidad de la variable autoestima, donde se obtuvo 
un alfa Cronbach de .827, la cual indica que el instrumento es fiable en la 




Resultados de Alfa de Cronbach: Autoestima positiva  
 









Muestra que una de las Dimensiones de la Variable Autoestima: Autoestima 
positiva, en la tabla 7, observa una fiabilidad de Alfa Cronbach de.875, la cual 




Resultados de Alfa de Cronbach: Autoestima negativa  
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,745 5 
 
Muestra que una de las Dimensiones de la Variable Autoestima: 
Autoestima negativa, en la tabla 8, observa una fiabilidad de alfa Cronbach de 
.745, lo cual indica ser adecuado para el estudio realizado en 25 sujetos. 
 
Tabla 9 
Ficha técnica de instrumento: Estilos de Afrontamiento 
________________________________________________________________ 
Nombre del instrumento:  ACS Escalas de Afrontamiento para adolescentes 
Autor:    EricaFrydenberg y Ramon Lewis 
Procedencia:  Australia, 1993 
Adaptación española: Pereña y Seisdedos, TEA Ediciones, S.A., 1997 
Adaptación peruana: Beatriz Canessa   
Lugar:    Lima Metropolitana 
Año de aplicación:  2002 
Objetivo:   Evaluación de las estrategias de afrontamiento 
Administrado a:  Adolescentes de 12 a 18 años 
Tiempo:   De 10 a 15 minutos cada Forma 
_________________________________________________________________ 




Validez y confiabilidad del instrumento: 
 Validez 
Los autores de esta escala, realizaron tres análisis factoriales para evaluar 
la validez de constructo (utilizando el método de componentes principales con 
rotación Oblimin), encontrándola en las 18 escalas de la prueba. 
 
 En la adaptación española, sobre una muestra de 452 adolescentes de 12 
a 20 años, se analizaron la heterogeneidad – homogeneidad de los ítems y 
analizaron las diferencias en las respuestas según el sexo, con correlaciones 
entre las escalas y análisis factorial igualmente. 
 
En Perú, Canessa en el 2002, adaptó la Escala a una muestra de 1236 
escolares entre 14 y 17 años, de I.E. nacionales y privadas de Lima 
Metropolitana,  llegando a modificar desde las instrucciones, ítems y opciones de 
respuesta.  Aplicó 3 análisis factoriales exploratorios, obteniendo 6 factores en 
cada uno (50.2 %, 50.3 % y 49.7 % de la varianza total respectivamente). Y en las 
escalas, a través de un análisis factorial también, encontró 6 factores que 
confirmaron la validez de constructo (67.6 % de la varianza total). 
 
 Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento, las autoras emplearon el análisis de 
correlación test – retest, donde 11 ítems obtuvieron correlaciones significativas, 
pero encontraron luego normas de estabilidad en el 70% de los sujetos 
evaluados.Los coeficientes test – retest en las 18 sub escalas estuvieron entre .49 
y .82 forma específica y .44 y .84, forma, con coeficientes de consistencia interna 
entre .62 y .87 forma específica y entre .54 y .84 forma general. 
 
En un estudio realizado en el 2017 por Peirano en la PUCP, se encontró 
correlación ítem – test mayor a .20 con índices de Cronbach entre .48 y .84, 






Piloto del instrumento  
 
Tabla 10 












En la tabla 10 se observa la fiabilidad de la variable afrontamiento, donde se 
obtuvo un Alfa de Cronbach  .900, la cual es adecuado sobre los 25 sujetos 
evaluados. 
 
Tabla 11:  












En la tabla 11 se observa la confiabilidad del instrumento de estilo de 






Tabla 12:  













En la tabla 12 se observa la confiabilidad del instrumento en la dimensión estilo de 




Resultado de Alfa de Cronbach: Estilo de afrontamiento No Productivo 
 








En la tabla 13 se observa la confiabilidad del instrumento en la dimensión estilo de 








2.5.  Métodos de análisis de datos 
 
Hernández et. al (2014) afirman que estos métodos son un conjunto de técnicas 
que consisten en el estudio de los hechos y el uso de sus expresiones en cifras, 
con la finalidad de lograr obtener información que resulte válida y confiable. 
 
En esta parte de la investigación se describe como los datos son 
recolectados y procesados.  Para ello, fue necesario apoyarse en la utilización de 
la estadística como herramienta.  
 
Se aplicarán fórmulas y paquetes estadísticos para realizar el 
procesamiento tanto de validez y confiabilidad, así como de los resultados en 
grueso, para su interpretación, considerando desviaciones estándar, análisis que 
determinará la confiabilidad de las pruebas administradas, a través del índice de 
consistencia interna Alfa de Cronbach y para las correlaciones el Rho de 




Nos permitió elaborar y presentar tablas con frecuencias y porcentajes que 
presentan de manera gráfica los resultados de las variables por separado con sus 
dimensiones.  Se utilizaron también gráficos de barras que presentan de manera 
más amigable los resultados obtenidos según los objetivos trazados. 
 
 
Estadística inferencial/ Prueba de hipótesis 
 
Para corroborar o rechazar las hipótesis planteadas en este estudio, ya 
que teniendo un enfoque cuantitativo, exige determinar la existencia de la 







Formulación de la hipótesis estadística 
Ha = Existe relación entre autoestima y estilo de afrontamiento dirigido a Resolver 
el problema en estudiantes de 3° de secundaria de la I.E. 2095 Herman Busse de 
la Guerra, Los  Olivos, 2018. 
 
Ho = No existe relaciónentre autoestima y el estilo de afrontamiento Resolver el 
problema en estudiantes de 3° de secundaria de la I.E. 2095 Herman Busse de la 
Guerra, Los Olivos - 2018. 
 
Nivelde significación: 
Con un nivel de significación teórica de α = 0.05; correspondiente a un nivel 
de confiabilidad de 95%.  
 
Regla de decisión: 
Nivel de significación “p” es menor a 0.05; rechazala Ho 




Se utilizó la prueba específica coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman.  Siendo que las variables autoestima y estilos de afrontamiento están 
empleados desde un enfoque cuantitativo, pero son variables cualitativas con 















Correlación según rango de valores de Spearman 
 
Rango  Interpretación 
De -0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
De -0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
De -0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
De -0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
De -0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0 Correlación nula 
De +0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
De +0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
De +0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
De +0.76 a +0.90 Correlación positiva  muy fuerte 
De +0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Valores de Rho Spearman 
 
2.6. Aspectos éticos  
 
Los datos que se presentan en esta investigación, son fidedignos, siendo 
recogidos de la muestra que se indica y fueron de la misma manera procesadas 
sin manipulación de los mismos. 
 
Se presentó la respectiva Carta de Presentación de parte de la Universidad César 
Vallejo a la Institución Educativa 2095, dirigido a la Directora Alejandrina Alomía 
Sotomayor.  Así como también se recibió una constancia de haber realizado la 
evaluación, a cambio de la entrega de resultados, conclusiones y 
recomendaciones. 
 
Se mantuvo en anonimato a los adolescentes encuestados, además de 





La información presentada es transparente, conforme a la ética profesional, 
así como la personal, presentándose datos ordenados, claros y veraces, los 
cuales fueron recogidos directamente de los mismos alumnos según el muestreo 
probabilístico empleado por sorteo a la totalidad del alumnado matriculado del 
tercer grado de Secundaria, cuidando el anonimato y haciéndoles saber lo 








































3.1. Resultados descriptivos de la investigación 
 
3.1.1. Descripción de los resultados de la variable: Autoestima 
En la tabla 15 y figura 1, podemos apreciar que el 17.4% de los sujetos 
encuestados,consideran que la autoestima es baja, el 53.8% opinan que es media 
y el 28.8% sostiene que es alta. 
 
Tabla 15:  
Distribución de frecuencia y porcentajes de estudiantes según Variable: 
Autoestima 
Categoría 





Válido Baja 23 17.4 17.4 17.4 
Media 71 53.8 53.8 71.2 
Alta 38 28.8 28.8 100.0 
Total 132 100.0 100.0   
Fuente: Base de datos (Ver anexo 6) 
 




3.1.2. Descripción de los resultados según las dispersiones de la variable: 
afrontamiento al estrés 
La tabla 16 y la figura 2, presentan como resultados que el 3.8% de los sujetos 
encuestados nunca consideran los estilos de afrontamiento dirigido a resolver 
problemas, el 18.94% opinan que rara vez, el 37.12% algunas veces, el 25% a 
menudo y el 15.15% sostiene que con mucha frecuencia. 
 
Tabla 16 
Distribución de frecuencia y porcentajes de estudiantes según la dimensión: 








Válido Nunca 5 3.79 3.79 3.79 
Rara vez 22 18.94 18.94 22.7 
Algunas veces 49 37.12 37.12 59.85 
A menudo 33 25.0 25.0 84.85 
Con mucha 
frecuencia 
20 15.15 15.15 100.0 
Total 132 100.0 100.0  
Fuente: Base de datos (Ver anexo 6) 
 




En la tabla 17 y la figura 3, se puede observar que el 12.9% de los sujetos 
encuestados nunca consideraron los estilos de afrontamientocon referencia a 
otros, el 32.6% opinan que rara vez, el 28.8% algunas veces, el 20.5% a menudo 
y el 5.3% sostiene que con mucha frecuencia. 
 
Tabla 17 
Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según la dimensión: 









Válido Nunca 17 12.9 12.9 12.9 
Rara vez 43 32.6 32.6 45.5 
Algunas veces 38 28.8 28.8 74.2 
A menudo 27 20.5 20.5 94.7 
Con mucha 
frecuencia 
7 5.3 5.3 100.0 
Total 132 100.0 100.0  
Fuente: Base de datos (Ver anexo 6) 




En la tabla 18 y la figura 4, se obtiene que el 14.4% de los sujetos encuestados 
nunca consideran los estilos de afrontamientono productivos, el 43.2% opinan que 














     
Válido Nunca 19 14.39 14.39 14.39 
Rara vez 57 43.18 43.18 57.57 
Algunas 
veces 
35 26.52 26.52 84.09 
A menudo 17 12.88 12.88 96.97 
Con mucha 
frecuencia 
4 3.03 3.03 100 
Total 132 100.0 100.0  
Fuente: Base de datos (Ver anexo 6) 
 




3.2. Resultados Inferenciales 
 
Contrastación de hipótesis 
 
Hipótesis Específica 1: 
H0: No existe relación entre autoestima y el estilo de afrontamiento dirigido a 
Resolver el problema, en estudiantes de 3° de Secundaria de la I.E. 2095 Herman 
Busse de la Guerra, Los Olivos – 2018.  
 
Ha: Existe relaciónentre autoestima y el estilo de afrontamiento dirigido a Resolver 
el problema, en estudiantes de 3° de Secundaria de la I.E. 2095 Herman Busse de 
la Guerra, Los Olivos – 2018.  
 
Tabla 19: 
Coeficiente de correlación y significancia entre la variable autoestima y el estilo de 

























N 132 132 
 
   









N 132 132 
Fuente: Base de Datos (ver Anexo 6) 
 
La tabla 19, muestra una p<.05 por lo cual se acepta la hipótesis que hace 
referencia a que  existe relación estadísticamente significativa entre el estilo 




 Los resultados de la prueba Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es r=0.711, indica una correlación positiva considerable, 
además el valor de  p=0.002 resulta menor al de p= 0,05 y en consecuencia la 
relación es significativa  al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho), considerando 
que la autoestima tiene relación significativa con el estilo Resolver el problema en 
estudiantes de tercero de secundaria de la Institución Educativa 2095 Herman 
Busse de la Guerra del Distrito de Los Olivos. 
 
Hipótesis Específica 2: 
H0: No existe relación entre autoestima y el estilo de afrontamiento con Referencia 
a otros, en estudiantes de 3° de Secundaria de la I.E. 2095 Herman Busse de la 
Guerra, Los Olivos – 2018. 
 
Ha: Existe relación entre autoestima y el estilo de afrontamiento con Referencia a 
otros, en estudiantes de 3° de Secundaria de la I.E. 2095 Herman Busse de la 
Guerra, Los Olivos – 2018. 
 
Tabla 20 
Coeficiente de correlación y significancia entre la variable autoestima y el estilo de 
afrontamiento con Referencia a otros 
 



















  0.003 
N 132 132 
    






0.003   
N 132 132 




En la tabla 20, se obtuvo una p<.05, aceptándose la hipótesis que hace 
referencia a que existe relación estadísticamente significativa entre el estilo con 
Referencia aotros yla autoestima.  
 
Los resultados de la prueba Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente  de correlación es r = 0.777, indica una correlación positiva muy fuerte, 
además el valor de  p=0.003 resulta menor al de p=0.05 y en consecuencia la 
relación es significativa  al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho), considerando 
que la autoestima tiene relación significativa con el estilo Referencia a otros  en 
estudiantes de tercero de secundaria de la Institución Educativa 2095 Herman 
Busse de la Guerra del distrito de Los Olivos. 
 
Hipótesis Específica 3: 
H0: No existe relación entre la autoestima y el estilo de afrontamiento No 
productivo, en estudiantes de 3° de Secundaria de la I.E. 2095 Herman Busse de 
la Guerra, Los Olivos – 2018. 
Ha: Existe relación entre la autoestima y el estilo de afrontamiento No productivo, 
en estudiantes de 3° de Secundaria de la I.E. 2095 Herman Busse de la Guerra, 
Los Olivos – 2018. 
 
Tabla 21 
Coeficiente de correlación y significancia entre la variable autoestima y el estilo de 
afrontamiento No productivo 
 
















Sig. (bilateral)    
0.004 
N 132 132 
    
No Productivo Coeficiente de 
correlación 
-0.688 1.000 
Sig. (bilateral) 0.004   
N 132 132 






En la tabla 21, se obtuvo una p<.05 por lo cual se acepta la hipótesis que 
hace referencia a que existe relación estadísticamente significativa entre el estilo 
No productivo y autoestima.  
 
Los resultados de la prueba Rho De Spearman, en donde el valor del 
coeficiente  de correlación es r =-0.688, indica una correlación negativa, además 
el valor de  p=0.004 resulta menor al de p=0.05, y en consecuencia la relación es 
significativa  al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho), considerando que  la 
autoestima tiene relación negativa con el estilo No productivo en estudiantes de 
tercero de Secundaria de la Institución Educativa 2095 Herman Busse de la 




















































De acuerdo a los resultados estadísticos de la hipótesis específica 1, donde se 
busca comprobar que la autoestima se relaciona significativamente con la manera 
de resolver los problemas en los estudiantes de tercero de secundaria de la 
Institución Educativa 2095 Herman Busse de la Guerra del Distrito de Los Olivos, 
se encuentra un buen nivel de significancia(p<0.05), donde nos indica que a 
mayor autoestima la tendencia es a preferir utilizar este estilo productivo, 
resultado que coincide con lo hallado por Soriano y Vásquez (2015) quienes 
estudiaron los niveles de autoestima y estilos de afrontamiento en mujeres 
víctimas de violencia conyugal atendidas en el CEM, hallando que la autoestima 
alta se relaciona con los estilos centrados en el problema; así como lo encontrado 
por Leiva (2017), en su estudio Autoestima y estilos de afrontamiento al estrés en 
personal de salud de la PNP, obteniendo una correlación directa y significativa; no 
obstante, se contrapone a lo encontrado por Rocha quien confirmó la hipótesis 
nula en este caso, interpretándose que no existe correlación entre las variables. 
Recurriendo a la teoría que sustenta nuestra investigación, Mruk (1999) afirma 
que existe un vínculo fuerte entre estas variables, porque un incremento en 
factores como la autonomía, seguridad y confianza en las propias capacidades, 
predispone a mejores resultados ante el afrontamiento de problemas, retos y 
aprovechamiento de oportunidades que se presentan en la vida.  Gaeta y Martin 
(2009) refieren que los adolescentes con estilos de afrontamiento dirigidos a 
Resolver el problema, son aquellos quienes se esfuerzan y comprometen en su 
resolución, expresan conductas y estados de ánimo estables y equilibrados, 
siendo emocionalmente más expresivos, soliendo buscar experiencias nuevas e 
interesantes constantemente, capaces de analizar y concentrarse en la situación 
problema generadora de estrés con tal que esta disminuya o desaparezca.   
  
 En realidad, este tipo de estilo es el más recomendado para los 
adolescentes en etapa escolar, pues los va preparando con el ensayo en la 
resolución de problemas académicos, para problemas más grandes en su etapa 
adulta futura. 
 
En la hipótesis específica 2, que plantea la existencia de relación entre la variable 




I.E. Herman Busse de la Guerra, nos reporta que existe una correlación positiva 
estadísticamente significativa, coincidiendo con la investigación de Perea (2012), 
en su estudio titulado Autoestima y estilos de afrontamiento del adolescente ante 
las drogas, encontrando una correlación positiva, que indica a mayor autoestima, 
mayor preferencia a utilizar el estilo de control indirecto, a través de buscar apoyo 
en los pares, familiares o profesionales;sin embargo, en el estudio de Verduzco 
et. al. (2004),  titulado la influencia de la autoestima en la percepción del estrés y 
el afrontamiento en niños de edad escolar, se encontró una correlación negativa 
baja, mostrando que en el grupo de evaluados, el estilo Referencia a otros, 
aumenta con niveles bajos de autoestima o disminuyen con nivelas altos de la 
misma.  Rocha (2018) en cambio, se mantiene en no encontrar relación entre las 
variables mencionadas.  En referencia al marco teórico, podemos citar a Fantin, 
Florentino y Corroché (2005) quienes afirman que aquellos adolescentes que 
poseen estilos de afrontamiento dirigidos a los demás como invertir en relaciones 
íntimas, buscar ayuda profesional, etcétera, son chicos que pueden ser confiados 
en sus capacidades y seguros de sí mismos, es decir, que pueden mantener una 
autoestima media o alta.  Millon (1998) manifiesta que la baja autoestima, 
modifica la percepción de los sucesos estresantes, volviéndolos más intensos y 
haciendo que el afrontamiento sea a través de otras personas, que luego 
terminarán culpando si todo sale mal, además, también pueden actuar lo mínimo 
con el fin de descargar su estrés, pero sin modificar las causas que lo provocan.  
Las relaciones interpersonales en los adolescentes y en especial con sus pares, 
son muy importantes y trascendentes, ya que en la práctica constante a través de 
esas interacciones, afirman su personalidad, su madurez personal y social y 
ayuda de cierta manera a solucionar sus propios problemas. 
 
 De acuerdo a los resultados estadísticos de la hipótesis específica 3, que 
plantea de manera tentativa que existe relación entre la autoestima y el estilo de 
afrontamiento No productivo en estudiantes de 3° de secundaria de la I.E. Herman 
Busse de la Guerra, nos muestran que existe una correlación negativa entre 
ambas variables, lo que se interpreta como a mayor autoestima, menor tendencia 
a utilizar el estilo No productivo, siendo esta investigación respaldada por Perea 




tales como ignorar el problema, autoinculparse y falta de afrontamiento, aunque 
sean relaciones negativas pero bajas al correlacionarlas con la autoestima.  
Soriano y Vásquez, encontraron también una correlación negativa significativa 
entre la autoestima alta y el uso del estilo de afrontamiento evitativo.  Verduzco 
(2004) en su estudio identifica este estilo como abandono de control y también 
presenta correlación negativa con la variable autoestima, sugiriendo que al ser 
esta correlación significativa pero baja, se deban abarcar otros aspectos o 
variables además de la autoestima, ya que definitivamente no es único factor que 
influye en el desarrollo o la adecuada elección de estilos de afrontamiento 
productivos en poblaciones de adolescentes como nos referimos en estos 
estudios y que muy poca literatura se encuentra a comparación de las realizadas 
en poblaciones adultas.  Apoyándonos en nuestro marco teórico, podemos citar a 
Field (1993) quien refiere que donde existe una autoestima baja, existe la duda, el 
miedo y estas influyen en las respuestas hacia el estrés, terminando en un 
abandono de control.  Hornstein (2011) nos dice que la baja autoestima, debilita la 
propia resistencia ante los problemas de la vida y esto debido por la falta de 
confianza y seguridad en sí mismo.  Mientras que Coopersmith (1967) afirma que 
el individuo que presenta una autoestima baja es más vulnerable al estrés, por lo 
que tenderá más a optar por conductas defensivas que a buscar actuar sobre el 
mismo problema.  Se encuentra que la autoestima positiva, reflejada además en 
los resultados de este grupo de adolescentes con autoestima media (53.8%) y 
alta (28.8%), incrementa y fortalece la habilidad para afrontar las dificultades con 
estilos dirigidos a resolver el problema (37.1% utilizadas algunas veces, 25% a 
menudo y 15% con mucha frecuencia) con una mejor actitud y mayor confianza 
en las propias capacidades para lograr la metas propuestas, además de promover 












































Primera conclusión:  
 
En concordancia con el objetivo 1, los resultados encontrados rechazan la 
hipótesis nula y aceptan la alterna, concluyendo que existe relación positiva 
(r=.711) y estadísticamente significa (p<.05) entre las variables autoestima y el 
estilo de afrontamiento Resolver el problema en estudiantes de 3° de 
secundaria de la Institución Educativa 2095 Herman Busse de la Guerra del 
Distrito de Los Olivos. 
 
Segunda conclusión:  
 
En concordancia con el objetivo 2, los resultados encontrados rechazan la 
hipótesis nula y aceptan la alterna, concluyendo que existe relación positiva 
(r=.777) y estadísticamente significa (p<.05) entre las variables autoestima y el 
estilo de afrontamiento Referencia a otros en estudiantes de 3° de secundaria 
de la Institución Educativa 2095 Herman Busse de la Guerra del Distrito de Los 
Olivos. 
 
Tercera conclusión:  
 
En concordancia con el objetivo 3, los resultados encontrados rechazan la 
hipótesis nula y aceptan la alterna, concluyendo que existe relación negativa 
(r=-.688) y estadísticamente significa (p<.05) entre las variables autoestima y el 
estilo de afrontamiento No productivo en estudiantes de 3° de secundaria de la 















































A las autoridades de la Institución Educativa 2095 Herman Busse, 
se le sugiere crear un departamento psicológico, donde se pueda 
organizar y aprovechar mejor los recursos humanos y cierta logística 
que provienen de Universidades aledañas para no solamente 
realizar evaluaciones, sino principalmente programas de promoción, 
prevención e intervención, promoción, además de brindar la 
consejería al alumnado que lo requiera.   
 
Segunda recomendación: 
Brindar talleres y charlas a docentes, padres y alumnado para 
sensibilizar y brindar información acerca de la autoestima y la 
importancia de esta en los adolescentes, como una variable más 
que contribuye en la elección de mejores estilos y estrategias de 
afrontamiento al estrés en esta etapa de la vida.  
 
Tercera recomendación: 
Implementar programas para el desarrollo de estilos de 
afrontamiento productivos o activos que se pueda aplicar a partir del 
V Ciclo de Educación básica Regular, mientras se va formando la 
personalidad y fortaleciendo la autoestima y no esperar hasta los 
últimos Ciclos donde muy poco se pueda lograr a nivel de escuela. 
 
Cuarta recomendación: 
Realizar más investigaciones que relacionen las variables tratadas 
en este estudio, ampliando la muestra en varios colegios, que 
permita conocer la diversidad en cuanto a los contextos. 
 
Quinta recomendación:  
Realizar estudios longitudinales que permitan abarcar los cambios 
de estas variables a través del tiempo, la madurez y las 
características de personalidad según como vayan afianzando y 








Ampliar la cantidad de variables que se puedan correlacionar con la 
variable estilos de afrontamiento, ya que no solamente la 
autoestima interviene en ella sino también otros factores y así 
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ANEXO 1  
ARTÍCULO CIENTÍFICO 
 
Autoestima y estilos de afrontamiento en estudiantes de una 
Institución Educativa - Los Olivos  
 
Self-esteem and coping styles in students of an Educational Institution - 
Los Olivos 
 
Autor: Erika Vidal Gutiérrez  





  Resumen 
 
La autoestima es la causa de problemas sociales y personales especialmente 
en la adolescencia, etapadonde se requiere asumir decisiones que 
involucran capacidad para el afrontamiento y adecuarse a los cambios; lo 
que motiva a determinar la relación entre autoestima y los estilos de 
afrontamiento en adolescentes, planteándonos la hipótesis: Existe una 
relación positiva entre autoestima y los estilos de afrontamiento en 
estudiantes de 3° de secundaria de la I. E. 2095 de Los Olivos. La 
importancia radica en obtener datos que contribuyan a generalizar a la 
población de este estudio y poder aplicar medidas preventivo – 
promocionales y disminuir la incidencia de fenómenos sociales como abuso 
de drogas y pandillaje. El método empleado es hipotético – deductivo, 
diseño no experimental, nivel correlacional de corte transversal, 
encontrándose una correlación positiva significativa entre las variables, 
contribuyendo en actualizar la teoría, siendo que muy poco o casi nada se 
investiga en adolescentes. 
 







Self-esteem is the cause of social and personal problems especially in 
adolescence, a stage where it is necessary to assume decisions that involve 
capacity for coping and adapting to changes; what motivates to determine 
the relationship between self-esteem and coping styles in adolescents, 
posing the hypothesis: There is a positive relationship between self-esteem 
and coping styles in students of 3rd grade of the I. E. 2095 of Los Olivos. 
The importance lies in obtaining data that contribute to generalize the 
population of this study and to be able to apply preventive - promotional 




and gangs. The method used is hypothetical - deductive, non - experimental 
design, cross - section correlation level, finding a significant positive 
correlation between the variables, contributing in updating the theory, being 
that very little or almost nothing is investigated in adolescents. 
 





El tema de estudio está enmarcado en la línea de investigación Atención integral del 
infante, niño y adolescente, conteniendo una relevancia académica de poder confrontar la 
teoría de los constructos estudiados y contrastarlos con los resultados que se obtendrán, así 
como relevancia práctica al poder proponer al término del estudio, estrategias que 
contribuirán a resolver el problema observado. 
En base a trabajos previos internacionales como el de Perea (2012) titulado Autoestima 
y estilos de afrontamiento del adolescente ante las drogas, analizó la relación entre estas 
variables ante el consumo de drogas, empleando una metodología cuantitativa, 
correlacional, transversal, aplicado a 291 adolescentes entre 13 a 16 años, de colegios 
nacionales en la Ciudad de Querétaro; obtuvo como resultado, correlaciones positivas, 
estadísticamente significativas (p=0.01 y p< 0.05), entre autoestima y los estilos dirigidos a 
solucionar el problema y Relación con los otros; e igualmente significativa, pero negativa 
con el estilo No productivo, (r=-211; p< 0.01), auto culparse (r=-231; p< 0.01) y falta de 
afrontamiento (r=-158; p< 0.05) específicamente, sugiriéndose establecer programas de 
intervención para la prevención de consumo de drogas, a pesar de identificar que el 64% de 
los adolescentes estudiados, presentó muy alta autoestima, lo que se toma como un factor 
protector muy importante en esta Comunidad. 
 Asimismo, Verduzco, Gómez y Durán (2004) en el estudio realizado en la Ciudad 




afrontamiento en niños de edad escolar, tuvieron como objetivo, determinar si la 
autoestima influye en la percepción del estrés y la elección del estilo de afrontamiento.  
Aplicando un diseño de investigación cuantitativo, correlacional - causal, transversal, a 
339 niños de primaria; obteniendo como resultados niveles altos de significancia p< 0.01: 
relación positiva muy baja entre autoestima y afrontamiento de control directo (r=.229); 
relación negativa entre la autoestima y el estrés (r= -410), así como con el afrontamiento 
de control indirecto y el abandono de control (r= -.215 y r= -.213), recomendando que se 
realicen estudios longitudinales que abarquen otros aspectos que pudieran afectar las 
variables investigadas y se pueda comprender mejor como  surgen las diferencias 
individuales y cómo se comportan ante situaciones de riesgo. 
 A nivel nacional, Leiva (2017) quien realizó la investigaciónAutoestima y estilos 
de afrontamiento al estrés en personal de salud de la Policía Nacional del Perú, red 
norte y red oeste, con el objetivo de determinar la relación entre las variables estudiadas, 
en 187 trabajadores de esta institución.  Con un enfoque cuantitativo, nivel correlacional 
y diseño no experimental; encontró una relación directa y significativa entre la variable 
autoestima y el estilo de afrontamiento enfocado al problema  r=.171 y un p=016 < α 
(,05); relación directa y significativa r=.164 y un valor p=.021 < α (,05) entre autoestima 
y el estilo enfocado en la emoción y corroboró relación directa y significativa r=.411 y un 
valor p=.000 < α (,05) entre autoestima y la dimensión otros estilos de afrontamiento, 
indicando en los tres casos que a mayor autoestima, mayores serán las veces que se 
utilicen cada estilo de afrontamiento estudiado en esta investigación.  Se recomendó, 
mejorar el clima laboral y potenciar la autoestima a través de programas para incrementar 
estilos de afrontamiento más saludables y se pueda afrontar mejor el estrés. 
 La variable autoestima la definen teóricos como Coopersmith (1965) quien refiere 




cualidades y que se convierte en un juicio personal expresada en las actitudes manifiestas 
hacia sí mismo.  Se deriva del autoconcepto producto de la observación de las 
experiencias y lo que el contexto inmediato le muestre, expresando aprobación o 
desaprobación y a partir de ello actuará según cuánto se crea capaz y que tan útil se sienta 
con respecto al mundo (como se citó en Nuño, 2003). 
Rosenberg (1973) lo define, desde un enfoque cognitivo, afirmando que es un 
acontecimiento actitudinal y social que se desarrolla en la interacción y socialización, 
considerada también como un proceso, donde el individuo se ve y siente tal como piensa 
sobre sí mismo, siendo la actitud positiva o negativa hacia mismo, donde la persona 
puede pensar que es muy bueno y connota una alta autoestima o creer ser lo 
suficientemente bueno, siendo por ello que un adolescente puede considerarse como un 
ser común, pero puede a la vez, mantenerse muy satisfecho consigo mismo, denotando 
una autoestima media. 
La variable estilos de afrontamiento es definida por Lazarus y Folkman (1986) como 
los esfuerzos a nivel cognitivo y luego conductual que están en un proceso dinámico de 
constantes cambios para controlar las demandas internas o externas previamente 
evaluadas y que han sido consideradas como muy  desbordantes ya que exceden los 
propios recursos del individuo.  Es inimaginable lo que sucede internamente en el 
individuo, si consideramos que cada uno, a pesar de ser seres humanos, somos distintos y 
percibimos de diferente manera, en diferente perspectiva y magnitud, el mismo 
acontecimiento y por lo tanto el nivel de respuesta también será diferenciado. 
Frydenberg y Lewis (1999) consideran el afrontamiento como una habilidad 
psicosocial, conformada por un conjunto de estilos y estrategias manifiestas en conductas 




vida y que desbordan el control y el equilibrio de la persona después de una 
autoevaluación.  Es una competencia psicosocial porque involucra un proceso de 
aprendizaje y desarrollo de la persona que interactúa con el medio y que además recaen 
las consecuencias sobre el bienestar psicológico.   
A través de este estudio correlacional de ambas variables en una muestra 
representativa,  se puede generalizar los resultados, permitiendo apoyar y confirmar la 
teoría en la que se ha basado este estudio, pudiendo conocerse el comportamiento de 
ambas variables a través de la relación entre ellas.  Se puede saber a través de los 
resultados, como son los niveles de autoestima y cuáles son los estilos de afrontamiento 
en este grupo para luego sugerir nuevas ideas o hipótesis para futuros estudios. 
 Esta importancia del estudio también radica en que existe un vacío a nivel 
internacional y nacional de investigaciones que relacionen ambas variables en una 
población adolescente inserta en el ámbito escolar. 
Con los resultados que se obtengan de este estudio, se podrá proponer estrategias que 
al aplicarse contribuirían a resolver el problema planteado, tales como programas 
preventivos o de intervención según sea el caso, que beneficiarán directamente a la 
población adolescente implicada. 
Además, contribuiremos metodológicamente, confirmando la validez de los 
instrumentos aplicados, corroborándose la confiabilidad de los mismos. 
Materiales ymétodos 
Diseño de estudio: Este estudio fue aplicado desde un enfoque cuantitativo, de tipo 
básica, nivel correlacional, corte transversal, utilizando un método hipotético – 
deductivo, con un diseño No experimental. 




Sujetos: 132 adolescentes, pertenecientes al 3° de secundaria de la Institución 
Educativa 2095 Herman Busse de la Guerra del distrito de Los Olivos. 
Instrumentos: Se aplicaron la Escala de autoestima de Rosenberg, adaptada por  
Ventura, Caycho, Barboza y Salas en el 2018 y las Escalas de Afrontamiento para 
adolescentes de Frydenberg y Lewis, adaptada por Canessa en el 2002. 
Resultados 
Contrastación de hipótesis 
Hipótesis 1: 
Tabla 19: 
Coeficiente de correlación  y significancia entre la variable autoestima y la dimensión 

























N 132 132 
    







N 132 132 
 
La tabla 19,  muestra una p<.05 por lo cual se acepta la hipótesis que hace referencia a que  
existe relación estadísticamente significativa entre el estilo resolver problema y autoestima 
en los adolescentes evaluados. 
 Los resultados de la prueba Rho de Spearman, en donde el valor del coeficiente  de 




tercero de secundaria de la Institución Educativa 2095 Herman Busse de la Guerra del 





Coeficiente de correlación  y significancia entre la variable autoestima y la dimensión 
Referencia a otros 
 



















  0.003 
N 132 132 
 
   






0.003   
N 132 132 
 
 
En la tabla 20, se obtuvo una p<.05, aceptándose la hipótesis que hace referencia a 
que existe relación estadísticamente significativa entre el estilo Referencia a otros y la 
autoestima en estudiantes de tercero de secundaria de la Institución Educativa 2095 
Herman Busse de la Guerra del distrito de Los Olivos. 
Los resultados de la prueba Rho de Spearman, en donde el valor del coeficiente  de 







Coeficiente de correlación  y significancia entre la variable autoestima y la dimensión 
afrontamiento No productivo 
 





















   
0.004 
N 132 132 
    






0.004   
N 132 132 
     
 
En la tabla 19, se obtuvo una p<.05 por lo cual se acepta la hipótesis que hace 
referencia a que existe relación estadísticamente significativa entre el estilo No productivo 
y autoestima en estudiantes de tercero de Secundaria de la Institución Educativa 2095 
Herman Busse de la Guerra del Distrito de Los Olivos. 
Los resultados de la prueba Rho De Spearman, en donde el valor del coeficiente  de 
correlación es r =-0.688, indica una correlación negativa. 
 
Discusión 
Los resultados corroboran  las hipótesis planteadas,  existiendo relación positiva y 
significativa entre autoestima y el estilo dirigido a Resolver el problema,  indicando que a 
mayor autoestima la tendencia es a preferir utilizar este estilo productivo, resultado que 




autoestima y estilos de afrontamiento en mujeres víctimas de violencia conyugal atendidas 
en el CEM, hallando que la autoestima alta se relaciona con los estilos centrados en el 
problema; así como lo encontrado por Leiva (2017), en su estudio Autoestima y estilos de 
afrontamiento al estrés en personal de salud de la PNP, obteniendo una correlación directa 
y significativa.   
 Recurriendo a la teoría que sustenta nuestra investigación, Mruk (1999) afirma que 
existe un vínculo fuerte entre estas variables, porque un incremento en factores como la 
autonomía, seguridad y confianza en las propias capacidades, predispone a mejores 
resultados ante el afrontamiento de problemas, retos y aprovechamiento de oportunidades 
que se presentan en la vida.  Gaeta y Martin (2009) refieren que los adolescentes con 
estilos de afrontamiento dirigidos a Resolver el problema, son aquellos quienes se 
esfuerzan y comprometen en su resolución, expresan conductas y estados de ánimo estables 
y equilibrados, siendo emocionalmente más expresivos, soliendo buscar experiencias 
nuevas e interesantes constantemente, capaces de analizar y concentrarse en la situación 
problema generadora de estrés con tal que esta disminuya o desaparezca.   
 La hipótesis 2, plantea tentativamente la existencia de relación positiva entre la 
variable autoestima y el estilo Referencia a otros en estudiantes de 3° de Secundaria de la 
I.E. Herman Busse de la Guerra y este estudio nos reporta que existe una correlación 
positiva estadísticamente significativa, coincidiendo con la investigación de Perea (2012), 
en su estudio titulado Autoestima y estilos de afrontamiento del adolescente ante las 
drogas, encontrando una correlación positiva, que indica a mayor autoestima, mayor 
preferencia a utilizar el estilo de control indirecto, a través de buscar apoyo en los pares, 
familiares o profesionales; sin embargo, en el estudio de Verduzco et. al. (2004),  titulado 
la influencia de la autoestima en la percepción del estrés y el afrontamiento en niños de 




evaluados, el estilo Referencia a otros, aumenta con niveles bajos de autoestima o 
disminuyen con nivelas altos de la misma.   
 En referencia al marco teórico, podemos citar a Fantin, Florentino y Corroché 
(2005) quienes afirman que aquellos adolescentes que poseen estilos de afrontamiento 
dirigidos a los demás como invertir en relaciones íntimas, buscar ayuda profesional, 
etcétera, son chicos que pueden ser confiados en sus capacidades y seguros de sí mismos, 
es decir, que pueden mantener una autoestima media o alta.  Millon (1998) manifiesta que 
la baja autoestima, modifica la percepción de los sucesos estresantes, volviéndolos más 
intensos y haciendo que el afrontamiento sea a través de otras personas, que luego 
terminarán culpando si todo sale mal, además, también pueden actuar lo mínimo con el fin 
de descargar su estrés, pero sin modificar las causas que lo provocan. 
 Las relaciones interpersonales en los adolescentes y en especial con sus pares, son 
muy importantes y trascendentes, ya que en la práctica constante a través de esas 
interacciones, afirman su personalidad, su madurez personal y social y ayuda de cierta 
manera a solucionar sus propios problemas. 
 De acuerdo a los resultados estadísticos de la hipótesis 3,  hipótesis que plantea de 
manera tentativa que existe relación negativa entre la autoestima y el estilo de 
afrontamiento No productivo en estudiantes de 3° de secundaria de la I.E. Herman Busse 
de la Guerra; nos muestran que existe una correlación negativa entre ambas variables,  lo 
que se interpreta como a mayor autoestima, menor tendencia a utilizar el estilo No 
productivo, siendo esta investigación respaldada por Perea (2012) donde destaca el uso de 
estrategias de este estilo en los adolescentes tales como ignorar el problema, autoinculparse 
y falta de afrontamiento, aunque sean relaciones negativas pero bajas al correlacionarlas 
con la autoestima.  Soriano y Vásquez, encontraron también una correlación negativa 




Verduzco (2004) en su estudio identifica este estilo como abandono de control y también 
presenta correlación negativa con la variable autoestima, sugiriendo que al ser esta 
correlación significativa pero baja, se deban abarcar otros aspectos o variables además de 
la autoestima, ya que definitivamente no es único factor que influye en el desarrollo o la 
adecuada elección de estilos de afrontamiento productivos en poblaciones de adolescentes 
como nos referimos en estos estudios y que muy poca literatura se encuentra a 
comparación de las realizadas en poblaciones adultas.  
  
  Apoyándonos en nuestro marco teórico, podemos citar a Field (1993) quien refiere 
que donde existe una autoestima baja, existe la duda, el miedo y estas influyen en las 
respuestas hacia el estrés, terminando en un abandono de control.  Hornstein (2011) nos 
dice que la baja autoestima, debilita la propia resistencia ante los problemas de la vida y 
esto debido por la falta de confianza y seguridad en sí mismo.   Mientras que Coopersmith 
(1967) afirma que el individuo que presenta una autoestima baja es más vulnerable al 
estrés, por lo que tenderá más a optar por conductas defensivas que a buscar actuar sobre el 




En concordancia con el objetivo 1, los resultados encontrados rechazan la hipótesis nula 
y aceptan la alterna, concluyendo que existe relación positiva (r=.711) y estadísticamente 
significa (p<.05) entre las variables autoestima y el estilo de afrontamiento Resolver el 
problema en estudiantes de 3° de secundaria de la Institución Educativa 2095 Herman 






En concordancia con el objetivo 2, los resultados encontrados rechazan la hipótesis nula 
y aceptan la alterna, concluyendo que existe relación positiva (r=.777) y estadísticamente 
significa (p<.05) entre las variables autoestima y el estilo de afrontamiento Referencia a 
otros en estudiantes de 3° de secundaria de la Institución Educativa 2095 Herman Busse 
de la Guerra del Distrito de Los Olivos. 
Tercera:  
En concordancia con el objetivo 3, los resultados encontrados rechazan la hipótesis nula 
y aceptan la alterna, concluyendo que existe relación negativa (r=-.688) y 
estadísticamente significa (p<.05) entre las variables autoestima y el estilo de 
afrontamiento No productivo en estudiantes de 3° de secundaria de la Institución 
Educativa 2095 Herman Busse de la Guerra del Distrito de Los Olivos. 
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Mi nombre es Erika Vidal Gutiérrez, soy estudiante de III Ciclo de la Maestría de 
Psicología Educativa de la Universidad César Vallejo. Actualmente, me encuentro 
realizando una investigación sobre lo que piensan los adolescentes acerca de sí 
mismos y cómo se sienten sobre su futuro.  
En este sentido, solicito su participación voluntaria como parte de este estudio. El 
mismo consta de la aplicación de dos pruebas con una serie de preguntas sobre 
los temas de interés. Los instrumentos serán aplicados en una única sesión y sus 
respuestas serán recogidas usando un número de identificación, por lo que serán 
anónimas. Asimismo, los datos obtenidos serán manejados de manera 
estrictamente confidencial, es decir, su identidad no será revelada en ningún 
momento de la investigación, ni después de ella, y los resultados de las pruebas 
aplicadas servirán para los fines académicos del estudio. Si está de acuerdo con 
participar, por favor, marcar con un aspa la alternativa correspondiente. 
Finalmente, se le hará entrega de una copia de esta hoja de consentimiento 
firmada por mí para que la guardes. 
Desde ya agradezco tu participación. 
 
  Acepto participar como parte de este estudio 
  No acepto participar como parte de este estudio 
 
 
-----------------------------------   ----/----/2018 
Firma del investigador Fecha 
 
De tener alguna pregunta o dificultad sobre tu participación en el presente estudio podrás 
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Instrumentos: Escala De Autoestima de Rosemberg 
 
Variable 2: Estilos de Afrontamiento 
 
Técnicas:Encuesta 
Instrumentos: Escala de Afrontamiento de Frydenberg 
 
 DESCRIPTIVA: 
El análisis descriptivo ha permitido la elaboración y 
presentación de tablas de frecuencias y porcentajes que 
en forma cuantitativa detallan el comportamiento de las 
variables y sus dimensiones; como la utilización de la 
representación a través de gráficos de barras que puedan 
complementar la descripción de las variables de estudio 
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Nivel de significación p<0.05 
Regla de significación 









Escala de Afrontamiento para adolescentes 
Adaptación por Canessa 
Instrucciones 
 
Los estudiantes suelen tener ciertas preocupaciones o problemas sobre temas diferentes, como la escuela, el trabajo, la 
familia, los amigos, el mundo en general, etc.  En este cuestionario encontrarás una lista de formas diferentes con las que 
la gente de tu edad suele hacer frente a los problemas o preocupaciones.  Deberás indicar, marcando la letra 
correspondiente, las cosas que tú sueles hacer para enfrentarte a esos problemas o dificultades.  En cada afirmación 
debes marcar con una “X” la letra A, B, C, D ó E según creas que es tu manera de reaccionar o de actuar frente a los 
problemas.  No hay respuestas correctas o erróneas.  No dediques mucho tiempo a cada frase; simplemente, responde lo 
que crees que se ajusta mejor a tu forma de actuar. 
 
Nunca lo hago    A 
Lo hago raras veces   B 
Lo hago algunas veces   C 
Lo hago a menudo   D 
Lo hago con mucha frecuencia  E 
 
Por ejemplo, si algunas veces te enfrentas a tus problemas mediante la acción de “Hablo con otros para saber lo que 
ellos harían si tuviesen el mismo problema”, podría marcar la C como se indica a continuación: 
 
 
N°  A B C D E 
1 Hablo con otros para saber lo que ellos harían si tuviesen el mismo problema      
2 Me dedico a resolver lo que está provocando el problema      
3 Sigo con mis tareas como es debido      
4 Me preocupo por mi futuro      
5 Me reúno con mis amigos más cercanos      
6 Trato de dar una buena impresión en las personas que me importan      
7 Espero que me ocurra lo mejor      
8 Como no puedo hacer nada para resolver el problema, no hago nada      
9 Me pongo a llorar y/o gritar      
10 Organizo una acción en relación a mi problema      
11 Escribo una carta a una persona que siento que me puede ayudar con mi problema      
12 Ignoro el problema      
13 Ante los problemas, tiendo a criticarme      
14 Guardo mis sentimientos para mí solo(a)      
15 Dejo que Dios me ayude con mis problemas      
16 Pienso en aquellos que tienen peores problemas, para que los míos noparezcan tan graves      
17 Pido consejo a una persona que tenga más conocimiento que yo      
18 Encuentro una forma de relajarme, como oír música, leer un libro, tocar unInstrumento  
musical, ver la televisión, etc. 
     
19 Practico un deporte      
20 Hablo con otros para apoyarnos mutuamente      
21 Me dedico a resolver el problema utilizando todas mis capacidades      
22 Sigo asistiendo a clases      
23 Me preocupo por buscar mi felicidad      
24 Llamo a un(a) amigo(a) íntimo(a)      
25 Me preocupo por mis relaciones con los demás      
26 Espero que un milagro resuelva mis problemas      





28 Intento sentirme mejor bebiendo alcohol, fumando o tomando drogas      
29 Organizo un grupo que se ocupe del problema      
30 Decido ignorar conscientemente el problema      
31 Me doy cuenta que yo mismo(a) me complico la vida frente a los problemas      
32 Evito estar con la gente      
33 Pido ayuda y consejo para que se resuelvan mis problemas      
34 Me fijo en el aspecto positivo de las cosas y trato de pensar en las cosas buenas      
35 Busco ayuda o consejo de un profesional para resolver los problemas      
36 Salgo y me divierto para olvidar mis dificultades      
37 Realizo ejercicios para mantenerme en forma y con buena salud      
38 Busco ánimo en otras personas      
39 Considero otros puntos de vista y trato de tenerlos en cuenta      
40 Trabajo intensamente (trabajo duro)      
41 Me preocupo por lo que está pasando      
42 Empiezo, o si ya existe, mejoro la relación con mi enamorado(a)      
43 Trato de adaptarme a mis amigos      
44 Espero que el problema se resuelva por sí solo      
45 Me pongo mal (me enfermo)      
46 Culpo a los demás de mis problemas      
47 Me reúno con otras personas para analizar el problema      
48 Saco el problema de mi mente      
49 Me siento culpable por los problemas que me ocurren      
50 Evito que otros se enteren de lo que me preocupa      
51 Leo la Biblia o un libro sagrado      
52 Trato de tener una visión positiva de la vida      
53 Pido ayuda de un profesional      
54 Me doy tiempo para hacer las cosas que me gustan      
55 Hago ejercicios físicos para distraerme      
56 Hablo con otras personas sobre mi problema para que me ayuden a salir de él      
57 Pienso en lo que estoy haciendo y por qué lo hago      
58 Busco tener éxito en las cosas que estoy haciendo      
59 Me preocupo por las cosas que me puedan pasar      
60 Trato de hacerme amigo(a) íntimo(o) de un chico o de una chica      
61 Trato de mejorar mi relación personal con los demás      
62 Sueño despierto que las cosas van a mejorar      
63 Cuando tengo problemas, no sé cómo enfrentarlos      
64 Ante los problemas, cambio mis cantidades de lo que como, bebo o duermo      
65 Me reúno con las personas que tienen el mismo problema que yo      
66 Cuando tengo problemas, me aíslo para poder evitarlos      
67 Me considero culpable de los problemas que me afectan      
68 Ante los problemas, evito que otros sepan cómo me siento      
69 Pido a Dios que cuide de mí      
70 Me siento contento(a) de cómo van las cosas      
71 Hablo acerca del problema con personas que tengan más experiencia que yo      
72 Consigo apoyo de otros, como de mis padres o amigos, para solucionar mis problemas      
73 Pienso en distintas formas de enfrentarme al problema      
74 Me dedico a mis tareas en vez de salir      
75 Me preocupo por el futuro del mundo      
76 Procuro pasar más tiempo con la persona con quien me gusta salir      
77 Hago lo que quieren mis amigos      
78 Me imagino que las cosas van a ir mejor      
79 Sufro dolores de cabeza o de estómago      





Escalas de Afrontamiento ACS de Frydenberg y Lewis 
Adaptado por Canessa (2002) 
 




ITEMS POR DIMENSIÓN 
A B C D E 
Estilo Resolver el Problema 
2 Me dedico a resolver lo que está provocando el problema 1 2 3 4 5 
3 Sigo con mis tareas como es debido 1 2 3 4 5 
5 Me reúno con mis amigos más cercanos 1 2 3 4 5 
6 Trato de dar una buena impresión en las personas que me importan 1 2 3 4 5 
16 Pienso en aquellos que tienen peores problemas, para que los míos no parezcan tan graves 1 2 3 4 5 
18 Encuentro una forma de relajarme, como oír música, leer un libro, tocar un Instrumento 
musical, ver la televisión, etc. 
1 2 3 4 5 
19 Practico un deporte 1 2 3 4 5 
21 Me dedico a resolver el problema utilizando todas mis capacidades 1 2 3 4 5 
22 Sigo asistiendo a clases 1 2 3 4 5 
24 Llamo a un(a) amigo(a) íntimo(a) 1 2 3 4 5 
25 Me preocupo por mis relaciones con los demás 1 2 3 4 5 
34 Me fijo en el aspecto positivo de las cosas y trato de pensar en las cosas buenas 1 2 3 4 5 
36 Salgo y me divierto para olvidar mis dificultades 1 2 3 4 5 
37 Realizo ejercicios para mantenerme en forma y con buena salud 1 2 3 4 5 
39 Considero otros puntos de vista y trato de tenerlos en cuenta 1 2 3 4 5 
40 Trabajo intensamente (trabajo duro) 1 2 3 4 5 
42 Empiezo, o si ya existe, mejoro la relación con mi enamorado(a) 1 2 3 4 5 
43 Trato de adaptarme a mis amigos 1 2 3 4 5 
52 Trato de tener una visión positiva de la vida 1 2 3 4 5 
54 Me doy tiempo para hacer las cosas que me gustan 1 2 3 4 5 
55 Hago ejercicios físicos para distraerme 1 2 3 4 5 
57 Pienso en lo que estoy haciendo y por qué lo hago 1 2 3 4 5 
58 Busco tener éxito en las cosas que estoy haciendo 1 2 3 4 5 
60 Trato de hacerme amigo(a) íntimo(o) de un chico o de una chica 1 2 3 4 5 
61 Trato de mejorar mi relación personal con los demás 1 2 3 4 5 
70 Me siento contento(a) de cómo van las cosas 1 2 3 4 5 
73 Pienso en distintas formas de enfrentarme al problema 1 2 3 4 5 
74 Me dedico a mis tareas en vez de salir 1 2 3 4 5 
76 Procuro pasar más tiempo con la persona con quien me gusta salir 1 2 3 4 5 
77 Hago lo que quieren mis amigos 1 2 3 4 5 
Estilo Referencia a otros 
1 Hablo con otros para saber lo que ellos harían si tuviesen el mismo problema 1 2 3 4 5 
10 Organizo una acción en relación a mi problema 1 2 3 4 5 
11 Escribo una carta a una persona que siento que me puede ayudar con mi problema 1 2 3 4 5 
15 Dejo que Dios me ayude con mis problemas 1 2 3 4 5 
17 Pido consejo a una persona que tenga más conocimiento que yo 1 2 3 4 5 
20 Hablo con otros para apoyarnos mutuamente 1 2 3 4 5 
29 Organizo un grupo que se ocupe del problema 1 2 3 4 5 
33 Pido ayuda y consejo para que se resuelvan mis problemas 1 2 3 4 5 
35 Busco ayuda o consejo de un profesional para resolver los problemas 1 2 3 4 5 
38 Busco ánimo en otras personas 1 2 3 4 5 
47 Me reúno con otras personas para analizar el problema 1 2 3 4 5 


















53 Pido ayuda de un profesional 1 2 3 4 5 
56 Hablo con otras personas sobre mi problema para que me ayuden a salir de él 1 2 3 4 5 
65 Me reúno con las personas que tienen el mismo problema que yo 1 2 3 4 5 
69 Pido a Dios que cuide de mí 1 2 3 4 5 
71 Hablo acerca del problema con personas que tengan más experiencia que yo 1 2 3 4 5 
72 Consigo apoyo de otros, como de mis padres o amigos, para solucionar mis problemas 1 2 3 4 5 
Estilo No productivo 
4 Me preocupo por mi futuro 1 2 3 4 5 
7 Espero que me ocurra lo mejor 1 2 3 4 5 
8 Como no puedo hacer nada para resolver el problema, no hago nada 1 2 3 4 5 
9 Me pongo a llorar y/o gritar 1 2 3 4 5 
12 Ignoro el problema 1 2 3 4 5 
13 Ante los problemas, tiendo a criticarme 1 2 3 4 5 
14 Guardo mis sentimientos para mí solo(a) 1 2 3 4 5 
23 Me preocupo por buscar mi felicidad 1 2 3 4 5 
26 Espero que un milagro resuelva mis problemas 1 2 3 4 5 
27 Frente a los problemas, simplemente me doy por vencido(a) 1 2 3 4 5 
28 Decido ignorar conscientemente el problema 1 2 3 4 5 
30 Intento sentirme mejor bebiendo alcohol, fumando o tomando drogas 1 2 3 4 5 
31 Me doy cuenta que yo mismo(a) me complico la vida frente a los problemas 1 2 3 4 5 
32 Evito estar con la gente 1 2 3 4 5 
41 Me preocupo por lo que está pasando 1 2 3 4 5 
44 Espero que el problema se resuelva por sí solo 1 2 3 4 5 
45 Me pongo mal (me enfermo) 1 2 3 4 5 
46 Culpo a los demás de mis problemas 1 2 3 4 5 
48 Saco el problema de mi mente 1 2 3 4 5 
49 Me siento culpable por los problemas que me ocurren 1 2 3 4 5 
50 Evito que otros se enteren de lo que me preocupa 1 2 3 4 5 
59 Me preocupo por las cosas que me puedan pasar 1 2 3 4 5 
62 Sueño despierto que las cosas van a mejorar 1 2 3 4 5 
63 Cuando tengo problemas, no sé cómo enfrentarlos 1 2 3 4 5 
64 Ante los problemas, cambio mis cantidades de lo que como, bebo o duermo 1 2 3 4 5 
66 Cuando tengo problemas, me aíslo para poder evitarlos 1 2 3 4 5 
67 Me considero culpable de los problemas que me afectan 1 2 3 4 5 
68 Ante los problemas, evito que otros sepan cómo me siento 1 2 3 4 5 
75 Me preocupo por el futuro del mundo 1 2 3 4 5 
78 Me imagino que las cosas van a ir mejor 1 2 3 4 5 
79 Sufro dolores de cabeza o de estómago 1 2 3 4 5 






Escala Autoestima de Rosenberg 
 
 
Por favor, lee las frases que figuran a continuación y señala el nivel de acuerdo o 
desacuerdo que tienes con cada una de ellas, marcando con un aspa la alternativa 
elegida. Tienes cuatro posibilidades de respuesta, que van desde: 
 
 
Muy de acuerdo   (MA) 
De acuerdo    (A) 
En desacuerdo   (D) 




















N° Frases A B C D 
1 Me siento una persona tan valiosa como las otras.     
2 Generalmente me inclino a pensar que soy un fracaso.     
3 Creo que tengo algunas cualidades buenas.     
4 Soy capaz de hacer las cosas tan bien como los demás.     
5 Creo que no tengo mucho de lo que estar orgulloso(a)     
6 Tengo una actitud positiva hacia mí mismo(a)     
7 En general me siento satisfecho(a) conmigo mismo(a).     
8 Me gustaría tener más respeto por mí mismo(a).     
9 Realmente me siento inútil en algunas ocasiones.     



















Escala de Autoestima de Rosenberg 
Adaptado por Ventura, Caycho, Barbosa y Salas (2018) 
 




ITEMS POR DIMENSIÓN 
MA A D MD 
A B C D 
Autoestima positiva 
1 Me siento una persona tan valiosa como las otras. 4 3 2 1 
3 En general me siento satisfecho(a) conmigo mismo(a). 4 3 2 1 
4 Soy capaz de hacer las cosas tan bien como los demás. 4 3 2 1 
6 Tengo una actitud positiva hacia mí mismo(a) 4 3 2 1 
7 Creo que tengo algunas cualidades buenas. 4 3 2 1 
Autoestima negativa 
2 Generalmente me inclino a pensar que soy un fracaso. 
 
1 2 3 4 
5 Creo que no tengo mucho de lo que estar orgulloso(a) 1 2 3 4 
8 Me gustaría tener más respeto por mí mismo(a). 1 2 3 4 
9 Realmente me siento inútil en algunas ocasiones. 1 2 3 4 






Base de datos 
 
 
A As Rp Es Pr Ai Pe Hi Na Rt So Ip Cu Re Ae Po Ap Dr Fi E1 E2 E3
1 76 92 100 92 40 72 64 56 24 50 30 50 65 80 85 55 77 105 81.6 65.3 54.4
2 68 68 80 52 64 76 48 72 56 70 40 70 45 80 60 65 84 77 72.7 70.8 54.7
3 64 64 68 68 60 68 48 76 44 70 50 65 40 65 65 60 70 70 66.4 64.8 55.9
4 60 80 68 60 68 68 48 36 24 25 80 35 45 75 60 25 77 84 72.1 46.3 46.9
5 56 72 76 100 32 80 64 20 32 75 20 60 20 75 35 20 21 28 49.1 56.5 45.1
6 68 56 64 80 60 60 48 28 24 40 30 30 35 55 55 80 84 98 68.1 60.8 39.3
7 56 64 76 80 76 68 60 44 32 75 55 65 60 65 60 55 84 63 70.1 62.8 56.6
8 40 36 52 36 48 60 36 56 44 35 35 40 70 55 70 35 84 84 62 41.3 45.3
9 84 76 72 76 76 72 52 48 32 55 45 35 45 85 80 75 84 91 78.7 74.8 47.6
10 80 80 68 100 84 96 84 60 68 50 60 90 60 80 80 40 91 63 80.3 62.5 74.6
11 68 64 60 72 64 80 52 40 32 70 40 80 65 55 50 70 77 84 68.4 65.8 54.4
12 84 84 68 80 88 76 80 32 52 100 55 45 35 95 95 90 105 91 86.7 92.3 54.1
13 72 84 92 96 92 88 76 56 52 45 20 50 35 60 95 60 77 63 84.4 59.3 55
14 60 56 64 64 52 56 32 48 36 50 30 45 60 60 55 40 84 84 64.4 52.5 45
15 56 76 76 80 92 88 92 52 36 40 55 55 75 75 80 70 105 49 80.9 60.3 63.6
16 60 56 64 68 60 64 68 64 92 95 65 70 80 65 70 80 77 70 65.9 75 72.4
17 60 56 72 76 52 56 52 56 60 80 50 45 65 45 40 60 70 56 57.4 61.3 57.7
18 68 84 76 80 80 68 60 44 36 55 45 60 50 60 80 55 91 56 76.4 59.5 53.6
19 76 88 84 64 68 68 36 20 24 105 30 50 50 40 70 85 91 77 78 76.5 39.1
20 52 60 72 60 48 88 48 28 20 30 45 25 70 65 80 20 70 105 74.7 41.8 42.3
21 68 56 52 56 56 52 48 68 56 90 70 60 50 50 85 45 77 56 62 63.3 58.3
22 80 88 96 92 76 72 68 24 64 65 40 70 50 75 80 75 77 105 84.9 73.8 58.3
23 76 88 76 84 60 64 56 44 24 65 50 35 50 60 80 65 84 56 72.6 66.5 49
24 84 84 64 72 64 84 76 72 52 70 75 65 55 80 70 60 98 91 79.3 73.5 66.7
25 48 68 80 60 68 56 48 24 24 55 25 30 30 70 60 60 105 91 75.4 58.3 34.4
26 36 48 68 68 32 36 60 44 20 35 45 85 100 50 55 40 77 42 51.1 40.3 60.3
B As Rp Es Pr Ai Pe Hi Na Rt So Ip Cu Re Ae Po Ap Dr Fi E1 E2 E3
27 36 48 68 68 36 36 60 44 20 35 50 85 100 50 45 40 77 42 50.3 40.3 61
28 36 52 64 72 40 40 60 48 24 40 55 85 100 55 50 45 84 49 54.1 44 63.4
29 56 68 72 80 44 76 60 36 36 40 25 40 45 60 90 50 77 77 72 51.5 46
30 44 44 64 76 60 60 40 52 72 40 30 65 95 65 40 35 70 28 52.3 46 61.4
31 60 76 72 68 56 52 60 44 28 50 50 50 35 75 75 50 84 77 70.3 58.8 47.9
32 76 60 92 88 76 76 72 80 68 65 70 85 75 55 50 55 77 84 73.6 62.8 76.9
33 36 60 68 56 48 44 52 44 20 55 45 65 70 50 60 20 84 84 64 40.3 50.3
34 32 60 76 60 52 68 72 80 76 40 55 95 85 75 40 20 77 42 59.3 41.8 74.7
35 52 40 56 64 40 28 56 32 24 45 40 45 35 30 40 25 105 105 59.1 38 42.3
36 56 88 76 68 96 88 92 64 76 55 20 55 80 25 30 60 84 105 81 49 65
37 68 88 100 84 68 52 68 48 24 50 60 20 55 65 100 70 84 105 85.3 63.3 51.3
38 52 60 68 60 56 60 60 48 32 50 55 80 90 40 40 45 84 56 60.6 46.8 60.7
39 28 36 64 52 28 60 40 64 60 35 75 85 80 25 45 25 42 21 42.3 28.3 65.1
40 56 84 64 84 52 64 44 48 28 45 45 50 60 60 70 35 84 63 68.7 49 51.3
41 72 60 52 80 68 76 56 76 72 60 30 80 60 50 75 70 77 84 70.3 63 64.9
42 52 80 72 80 68 76 60 40 44 35 45 35 40 50 80 55 91 105 81.7 48 49.1
43 64 72 68 72 60 64 68 48 40 50 55 45 65 70 65 60 84 84 71 61 56.1
44 44 64 96 88 28 48 44 44 44 55 35 75 65 65 65 35 70 42 59 49.8 56.4
45 56 52 80 88 76 48 72 48 56 35 35 65 45 35 55 40 105 63 68.4 41.5 58.4
46 64 92 80 80 64 48 64 28 32 75 50 60 90 60 75 75 105 105 81.3 68.5 57.7
47 44 76 88 76 68 28 44 48 20 45 30 45 100 45 70 80 84 70 69.1 53.5 51.9











C As Rp Es Pr Ai Pe Hi Na Rt So Ip Cu Re Ae Po Ap Dr Fi E1 E2 E3
49 76 72 76 72 56 64 68 44 40 75 50 55 60 40 85 85 84 98 76.4 69 55.6
50 76 80 80 84 84 72 44 28 28 50 30 30 25 60 70 25 77 98 80.1 52.8 38.4
51 72 60 76 68 80 72 48 28 24 65 50 30 60 65 85 50 105 91 81.3 63 44
52 68 56 76 84 48 68 80 52 60 50 70 85 75 75 65 35 63 42 59.7 57 72.3
53 52 52 52 100 76 80 60 60 60 75 70 100 60 45 45 50 91 56 64.6 55.5 72.9
54 68 64 72 64 84 84 40 48 64 55 55 80 80 65 40 45 84 21 64.1 58.3 61.6
55 48 92 92 100 40 84 40 44 32 40 20 60 50 60 70 80 77 42 71 57 49.4
56 28 60 72 60 40 64 60 36 20 35 40 55 70 45 65 20 70 63 62 32 48.7
57 72 88 64 96 68 76 76 36 28 60 50 75 55 90 90 80 63 42 70.1 75.5 59.4
58 72 80 72 88 48 68 64 48 32 90 35 50 50 65 65 90 84 49 66.6 79.3 52.4
59 28 20 32 68 32 52 56 80 64 25 80 60 80 80 50 65 56 98 48.6 49.5 69.7
60 84 68 72 72 100 88 88 76 96 65 55 45 80 45 60 55 105 56 78.4 62.3 73.1
61 36 56 56 64 56 52 44 64 64 40 55 100 80 65 45 40 77 49 55.9 45.3 67.3
62 64 64 80 88 68 100 92 84 60 45 90 85 80 60 60 35 91 70 76.1 51 82.7
63 56 68 76 68 44 56 64 36 28 60 55 35 70 50 70 60 84 91 69.9 56.5 50.9
64 48 60 44 52 28 68 56 88 20 25 55 40 80 40 85 80 84 42 58.7 48.3 55.9
65 64 68 76 100 84 84 88 92 76 85 60 65 75 80 80 80 105 63 80 77.3 79.4
66 44 72 56 60 28 60 48 56 40 25 60 90 90 30 65 25 91 49 60.1 31 63.4
67 44 48 76 68 64 64 44 32 28 35 45 40 45 60 60 45 63 63 62.6 46 43.1
68 68 56 52 68 72 64 72 48 44 50 45 55 60 60 60 55 91 91 69.4 58.3 56
D As Rp Es Pr Ai Pe Hi Na Rt So Ip Cu Re Ae Po Ap Dr Fi E1 E2 E3
69 56 64 76 68 64 48 52 40 28 55 40 40 65 45 70 45 77 49 64 50.3 47.6
70 68 72 84 88 56 72 68 40 28 50 30 45 55 75 80 50 77 77 74 60.8 50.6
71 28 52 48 52 32 60 68 52 72 45 40 100 85 50 25 20 91 35 49 35.8 67
72 36 44 64 68 40 60 72 44 20 25 35 45 45 65 50 50 63 49 52.9 44 47
73 56 64 68 76 32 60 72 44 36 50 50 75 65 65 60 40 84 35 57.6 52.8 59.7
74 68 80 72 84 84 92 68 52 40 55 55 60 60 60 65 50 70 105 81.1 58.3 59.9
75 44 64 48 80 60 76 72 56 72 45 55 70 35 45 70 35 84 35 62.4 42.3 62.9
76 76 76 88 80 64 52 68 40 36 60 55 60 50 50 70 65 91 70 73 62.8 55.6
77 80 56 64 60 64 76 52 48 24 30 35 25 45 85 65 55 77 91 70.4 62.5 41.3
78 68 56 68 72 96 76 72 72 28 70 65 75 65 65 65 80 77 105 77.6 70.8 64.1
79 28 60 56 56 28 56 72 52 24 30 35 80 90 60 40 20 56 21 45.3 34.5 58.4
80 56 68 64 100 56 64 72 64 44 55 30 70 75 65 75 40 70 84 68.7 54 65
81 60 76 56 60 80 88 60 52 44 55 40 60 30 70 95 45 105 105 86.4 57.5 49.4
82 80 64 72 88 56 60 52 40 44 45 40 40 50 80 65 60 84 70 67.3 66.3 50.6
83 60 80 96 80 60 64 84 60 52 55 50 75 60 75 75 35 77 105 79.6 56.3 65.9
84 44 48 96 56 76 80 68 32 28 35 35 20 65 85 65 90 84 105 79.1 63.5 43.4
85 48 64 60 72 88 92 68 40 32 35 55 70 80 20 80 30 98 84 80.9 33.3 59.6
86 48 56 64 56 64 48 48 36 24 35 45 25 40 50 75 55 91 98 70.9 47 39.1
87 44 76 52 64 60 60 52 28 28 35 40 45 45 60 80 25 84 63 67.9 41 43.1
88 56 56 72 84 44 56 60 56 24 45 35 40 65 50 85 70 77 105 70.7 55.3 52
89 60 68 76 76 60 64 72 44 60 50 45 50 65 70 75 50 63 21 61 57.5 58.9
90 68 68 76 88 84 68 76 48 32 60 35 40 45 75 80 80 91 91 79.7 70.8 52











E As Rp Es Pr Ai Pe Hi Na Rt So Ip Cu Re Ae Po Ap Dr Fi E1 E2 E3
92 80 72 80 76 60 68 72 48 44 75 50 55 60 40 85 85 84 98 78.1 70 57.9
93 84 92 76 96 72 80 100 60 64 70 50 65 80 85 80 75 91 98 84.1 78.5 73.6
94 80 84 84 88 80 84 68 56 24 85 45 60 85 55 80 95 98 70 82.9 78.8 60.9
95 68 92 96 92 88 72 60 48 24 90 60 50 50 70 75 65 98 91 87.4 73.3 54.9
96 56 72 76 80 32 48 36 40 40 35 60 35 70 40 90 45 84 63 66.4 44 51.6
97 68 80 92 88 64 76 72 40 36 70 35 70 45 55 75 70 84 49 74.3 65.8 55.1
98 68 92 80 76 84 76 68 20 20 65 40 20 30 90 65 100 77 77 78.7 80.8 39.1
99 72 84 80 96 96 64 72 236 40 80 60 40 50 80 80 75 84 91 82.7 76.8 84.9
100 36 72 68 60 68 40 56 84 64 25 60 85 75 25 45 50 77 21 55.9 34 69.1
101 56 72 76 76 68 56 56 48 40 45 30 45 50 60 65 45 84 84 72.1 51.5 49.3
102 60 72 80 88 92 80 60 40 44 60 45 55 55 60 70 60 105 77 82.3 60 55.3
103 64 72 68 92 68 72 80 52 56 60 50 40 55 70 80 65 84 56 71.4 64.8 60.7
104 52 72 56 52 52 48 48 68 56 60 65 35 60 60 60 45 42 28 51.1 54.3 54.9
105 40 52 76 52 24 68 28 60 48 35 40 65 60 45 50 35 77 77 60.6 38.8 50.4
106 36 72 76 64 48 52 64 28 20 35 50 35 80 50 75 30 77 63 66.1 37.8 48.7
107 84 56 60 72 76 76 68 40 52 60 45 70 35 65 90 85 105 77 77.1 73.5 54.6
108 52 64 48 64 68 68 48 52 56 55 60 65 65 50 65 25 91 56 65.7 45.5 58.6
109 60 76 96 80 72 72 52 36 32 65 35 35 40 80 80 45 63 84 77.6 62.5 44.3
110 76 60 72 100 80 84 68 44 20 70 30 40 35 80 90 60 105 42 76.1 71.5 48.1
111 84 76 84 88 56 80 72 40 28 60 35 50 40 90 80 65 91 91 79.7 74.8 50.4
112 72 80 76 88 80 76 52 48 32 50 35 30 50 85 80 95 91 70 79 75.5 47.9
113 60 72 76 84 64 84 40 52 36 45 35 65 40 75 70 85 84 77 75.3 66.3 50.3
F As Rp Es Pr Ai Pe Hi Na Rt So Ip Cu Re Ae Po Ap Dr Fi E1 E2 E3
114 64 76 68 84 48 64 64 48 60 50 40 55 70 50 55 65 77 63 64.4 57.3 60.1
115 60 52 72 88 48 52 64 80 44 90 60 90 65 65 65 50 105 63 65.3 66.3 70.1
116 56 56 52 64 52 44 52 48 28 35 40 50 45 50 50 35 84 56 56.3 44 46.7
117 52 60 80 68 64 76 56 44 52 50 40 60 40 65 70 45 77 105 76 53 51.4
118 84 92 80 76 56 80 72 44 32 70 60 70 85 80 80 95 91 98 82.4 82.3 62.7
119 60 76 64 68 64 56 68 72 28 80 60 55 70 80 65 50 63 70 65.4 67.5 60.1
120 64 96 100 76 32 64 44 20 20 60 30 20 55 75 85 80 77 105 79.9 69.8 37.9
121 64 76 76 76 40 68 56 44 52 55 40 60 70 55 50 50 56 42 58.3 56 56.9
122 76 80 80 84 72 76 64 52 56 60 40 55 85 70 85 75 70 63 75.1 70.3 62.3
123 60 92 100 100 76 84 72 56 52 70 40 60 80 100 100 95 98 63 87.6 81.3 65.7
124 92 96 88 100 84 84 68 48 32 85 40 55 50 60 100 100 105 63 88.6 84.3 56.1
125 56 48 60 52 76 48 36 48 64 40 45 40 55 55 70 60 84 42 61.1 52.8 48.6
126 64 64 68 68 68 68 56 44 32 40 35 50 50 45 55 30 84 21 61.1 44.8 47.9
127 52 80 76 76 72 64 80 52 60 40 50 75 90 75 70 75 84 63 72.7 60.5 69
128 52 48 72 60 60 56 52 60 32 45 40 40 50 65 65 60 84 70 65 55.5 47.7
129 48 44 44 52 56 44 40 40 24 35 35 50 35 45 50 50 91 63 56 44.5 39.4
130 52 48 76 32 60 52 52 84 68 55 60 50 55 40 70 70 56 70 61.7 54.3 57.3
131 64 44 64 56 80 48 52 60 56 65 80 55 75 50 55 40 63 77 61.6 54.8 62
132 68 76 60 72 52 64 60 56 40 65 50 40 40 70 65 75 77 98 70.3 69.5 51.1






Sujeto Edad i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 EG CAT
1 14 3 3 2 3 3 3 3 1 3 4 27 MED
2 15 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 27 MED
3 15 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 27 MED
4 15 3 4 3 3 3 3 3 1 2 2 28 MED
5 14 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 24 BAJA
6 16 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 35 ALTA
7 15 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 28 MED
8 15 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 29 MED
9 15 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 29 MED
10 15 3 3 2 3 2 3 2 1 3 4 27 MED
11 15 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 26 MED
12 15 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 26 MED
13 15 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 35 ALTA
14 14 3 3 2 3 2 4 3 1 3 3 27 MED
15 15 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 26 MED A B C D
16 14 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 29 MED DIRECTOS 4 3 2 1
17 14 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 18 BAJA
18 15 3 3 3 4 2 4 2 2 2 2 27 MED INVERSOS 1 2 3 4
19 15 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 30 ALTA
20 16 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 31 ALTA
21 15 3 4 3 3 2 4 3 2 3 3 30 ALTA
22 15 3 3 2 3 2 3 3 1 3 4 27 MED
23 15 3 3 3 3 4 4 4 2 2 4 32 ALTA
24 14 3 4 3 4 3 3 2 2 3 3 30 ALTA
25 15 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 36 ALTA
26 14 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 15 BAJA
27 15 2 3 2 3 3 3 3 1 3 3 26 MED
28 16 2 3 2 2 2 3 3 1 3 3 24 BAJA
29 15 3 3 2 3 2 3 3 1 3 4 27 MED
30 15 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 23 BAJA
31 15 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 28 MED
32 14 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 13 BAJA
33 15 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 27 MED
34 14 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 24 BAJA
35 14 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 25 BAJA
36 14 2 3 2 2 2 3 3 1 3 3 24 BAJA
37 15 3 4 3 2 2 4 4 1 4 4 31 ALTA
38 14 2 3 2 2 3 3 3 1 2 3 24 BAJA
39 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 BAJA
40 15 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 35 ALTA
41 15 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 26 MED
42 15 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 37 ALTA
43 14 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 29 MED
44 14 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 29 MED
45 15 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 26 MED
46 14 2 3 2 2 2 3 3 1 3 3 24 BAJA
47 15 3 3 2 3 2 3 3 1 3 4 27 MED
48 15 3 3 4 3 4 4 4 2 2 4 33 ALTA






49 14 3 2 2 3 2 4 2 2 3 3 26 MED
50 15 3 4 4 4 3 4 4 2 4 3 35 ALTA
51 16 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 33 ALTA
52 15 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 26 MED
53 15 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 19 BAJA
54 14 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 26 MED
55 15 2 4 2 3 2 4 3 1 3 3 27 MED
56 15 3 3 3 2 3 4 2 1 2 3 26 MED
57 15 2 3 2 3 3 4 3 1 3 3 27 MED
58 15 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 26 MED
59 14 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 12 BAJA
60 15 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 25 BAJA
61 15 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 15 BAJA
62 14 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 14 BAJA
63 15 3 3 2 2 3 3 3 1 3 4 27 MED
64 15 2 3 2 3 3 3 3 1 3 3 26 MED
65 15 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 26 MED
66 15 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 15 BAJA
67 15 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 28 MED
68 15 2 4 3 3 3 3 2 1 3 3 27 MED
69 16 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 30 ALTA
70 14 2 3 2 2 2 3 3 1 2 2 22 BAJA
71 15 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 29 MED
72 15 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 33 ALTA
73 14 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 12 BAJA
74 16 2 3 3 3 2 3 3 1 4 3 27 MED
75 15 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 26 MED
76 15 2 3 2 3 3 3 3 1 4 3 27 MED
77 14 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 25 BAJA
78 15 2 3 3 3 2 3 2 2 3 4 27 MED
79 15 3 4 3 3 3 3 2 1 3 3 28 MED
80 15 2 3 2 3 2 4 2 2 3 3 26 MED
81 14 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 17 BAJA
82 15 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 28 MED
83 15 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 29 MED
84 15 3 3 3 2 2 4 2 1 4 2 26 MED






86 14 2 3 3 3 3 4 2 2 3 2 27 MED
87 14 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 31 ALTA
88 15 2 4 3 3 3 4 3 1 3 3 29 MED
89 15 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 28 MED
90 14 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 29 MED
91 15 2 3 2 3 2 3 2 2 4 3 26 MED
92 15 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 37 ALTA
93 15 2 3 3 3 2 4 3 2 3 2 27 MED
94 14 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 27 MED
95 15 3 3 4 3 4 4 4 2 3 4 34 ALTA
96 15 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 33 ALTA
97 14 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 30 ALTA
98 15 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 33 ALTA
99 15 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 34 ALTA
100 15 2 4 3 3 2 3 3 2 2 2 26 MED
101 16 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 33 ALTA
102 14 3 4 3 3 3 3 2 1 2 3 27 MED
103 15 4 4 4 3 3 4 3 1 3 3 32 ALTA
104 15 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 33 ALTA
105 14 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 26 MED
106 15 2 4 2 3 2 3 2 2 3 3 26 MED
107 15 2 3 2 3 2 3 2 2 4 3 26 MED
108 14 1 2 3 3 3 3 2 1 2 2 22 BAJA
109 15 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 36 ALTA
110 15 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 30 ALTA
111 14 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 31 ALTA
112 16 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 37 ALTA
113 15 3 4 3 3 3 4 2 2 2 3 29 MED
114 15 3 3 2 3 2 4 3 1 3 4 26 MED
115 14 2 4 2 3 2 4 3 1 3 3 27 MED
116 15 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 30 ALTA
117 15 2 3 2 3 3 3 3 1 3 3 26 MED
118 14 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 26 MED
119 15 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 30 ALTA
120 15 3 3 4 3 4 4 4 2 2 4 33 ALTA
121 15 3 4 4 4 2 4 3 2 4 3 33 ALTA
122 14 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 31 ALTA
123 15 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 30 ALTA
124 15 3 4 3 3 3 3 1 2 2 2 26 MED
125 14 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 27 MED
126 14 3 3 2 3 2 3 3 1 3 4 27 MED
127 16 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 35 ALTA
128 15 3 3 3 4 2 4 2 2 2 2 27 MED
129 15 2 3 3 3 3 4 2 2 3 3 28 MED
130 15 3 3 3 3 2 4 3 1 3 2 27 MED
131 15 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38 ALTA




























123 15 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 30 ALTA
124 15 3 4 3 3 3 3 1 2 2 2 26 MED
125 14 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 27 MED
126 14 3 3 2 3 2 3 3 1 3 4 27 MED
127 16 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 35 ALTA
128 15 3 3 3 4 2 4 2 2 2 2 27 MED
129 15 2 3 3 3 3 4 2 2 3 3 28 MED
130 15 3 3 3 3 2 4 3 1 3 2 27 MED
131 15 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38 ALTA






Constancia de aplicación de Encuesta 
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